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Im  Zeitalter  der Massenmedien ist in  der Ferne nicht 
mehr alles Poesie, wie noch Novalis meinte. Gleichwohl 
sind wir über die Realitäten nicht immer hinreichend ob- 
jektiv  informiert. Deshalb haben zur diesjährigen Buch- 
messe mit  ihrem  Schwerpunktthema Schwarzafrika der 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Stadt- und 
Universitätsbibliothek  Frankfurt a. M.  und  die Johann 
Wolfgang  Goethe-Universität  ein  Symposium über die 
Funktionen  moderner  afrikanischer Literaturen  veran- 
staltet.  Zum Auftakt dieser Reihe diskutieren afrikani- 
sche Autoren und  Verleger aus über  20 afrikanischen 
Staaten mit deutschen Teilnehmern im Römer der Stadt 
Frankfurt. 
Die begleitende Ausstellung in der Stadt- und Universi- 
tätsbibliothek zeigt in einem Querschnitt die Literatur be- 
sonders jener Dichter und Schrifisteller, die während des 
Symposiums zu  Wort kommen; Originale und Uberset- 
Zungen, dazu Rezensionen, Selbstzeugnisse und Buchillu- 
strationen sollen die Literatur ergänzen und  zu ihr hin- 
führen. Damit soll ein möglichst authentischer Eindruck 
von der aktuellen afrikanischen Literatur vermittelt wer- 
den. 
Die Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt a. M. ist 
diiin. Die Afrikasammlung konnte inzwischen  auf  eine 
Bandzahl von über 100.000 anwachsen.  / 
Diese Schätze können aber nur dann Bedeutung erlan- 
gen, wenn Leser, Wissenschaftler, Verleger, Medien usw. 
von ihrer Existenz ausreichend Kenntnis haben und von 
dem Material auch Gebrauch machen. Die Bibliothek hat 
deshalb konsequent ihre Informationsdienste ausgebaut, 
um ihre Bestände zur Literatur von und über Afrika be- 
kannt zu machen und nicht nur der interessierten Fach- 
welt zu vermitteln. Dazu gehören die Fachkataloge Afri- 
ka, von denen 4 Bände bereits erschienen sind sowie der 
Zeitschrifteninhaltsdienst  und  die  Neuenverbungsdien- 
ste. 
tjffentlichkeit zu erreichen gehört zum Selbstverständnis 
der Bibliothek. Dies kann aber wirkungsvoll nur gesche- 
hen, wenn durch Veranstaltungen wie dem Literatursym- 
posium, durch entsprechende Angebote in  den Medien, 
im Ausbildungsbereicli usw. Neugier geweckt und Erwar- 
tung aufgeschlossen werden. Angesichts der steigenden 
Bedeutung, welche die Probleme der dritten Welt für die 
gemeinsame Zukunft dieser einen Welt, in der wir leben, 
besitzen, kann die Wichtigkeit solcher Informationsmög- 
lichkeiten und des für sie mobilisierten Interesses kaum 
überschätzt werden. 
Frankfurt a. M.,  im  September 1980 
auch deshalb in  besonderer Weise in der Lage, Kenntnis  Hilmar Hoffmann  Klaus-Dieter Lehmann  und Verständnis für die Kulturen Schwarzafrikas  zu wek- 
ken, weil sie an  einer traditionsreichen Afrikasammlung  Dezernent für Kultur  Direktor der Stadt- und 
anknüpfen kann, die bis ins 17. Jh. reicht. Außerdem hat  und  Universitätsbibliothek 
die ~cbliothek  mit  ihrem  Sondersammelgebiet »Afrika 
südlich  der  Saharac,  das  ihr  von  der Deutschen  For- 
schu~igsgemeinschaft  im Jahre 1964 übertragen worden 
ist, ein  umfassendes Konzept zum Enverb afrikanischer 
Literatur  entwickelt.  Schließlich wird  die nicht  immer 
leicht zugängliche wissenschaftliche Literatur aus Europa 
und Ubersee beschafft, um den vorhandenen Bestand sy- 
stematisch auch  für zurückliegende Jahre zu  ergänzen. 
Regional  gehören zu  diescrn  Sondersammelgebiet alle 
afrikanischen Staaten südlich der Sahara mit Ausnahme 
der  Südafnkanischen Union und sachlich alle Fachgebiete 
mit Ausnahme von moderner Wirtschaft, Recht und Me- 
\i 
Die Bibliograpliic zum Litcratursymposium und zur Aus- 
stelluiig umfaßt 30 Autoren. Sie bilden den Krcis dcrjeni- 
gen,  die für die Teilnahme am Symposium vorgesehen 
waren und eingeladen worden sind. Naturgemäß haben 
sich im Laufe der Vorbereitungsarbeiten Änderungen er- 
geben, die nur bis etwa Ende August in dem vorliegenden 
Katalog haben berücksichtigt werden können. 
Insofern kann hier in doppelter Hinsicht nur eine Aus- 
wahlbibliograpliie vorgelegt werden, zum einen den Kreis 
der Autoren  betreffend,  zum  anderen hinsichtlich der 
biographischen und bibliographischen Daten. 
Ziel des Kataloges ist es, die Werke und die Wirkung der- 
jenigen  afrikanischen  Autoren  zusammenzustellen,  die 
auf dem Podium des Literaturseminars zu Wort kommen 
und in der Ausstellung mit ihrer Literatur vorgestellt wer- 
den.  Die  bibliograpliisclien  Angaben  werden  jeweils 
durch einen kurzen Lebenslauf des Schriftstellers einge- 
leitet.  Diese biographischen Abrisse sind  einschlägigen 
Werken und anderen gedruckten Informationen entnom- 
men  und  machen  am  meisten  anschaulich, wie  unter- 
scliiedlich und teilweise gering die Kenntnisse über afri- 
I  kanische Autoren sind. 
Der bibliographische Teil des Kataloges verzeichnet zu 
jedem  der benannten Autoren die Primärliteratur -  so- 
wohl die selbständig als auch die in Zeitschriften erschie- 
nenen  Schriften -,  die  Sekundärliteratur  und  teilweise 
auch  Rezensionen. Ebenso sind Herausgebenverke  be- 
rücksichtigt worden. Die nicht selbständig erschienenen 
Schriften und  die Rezensionen wurden vorwiegend aus 
den Literaturzeitschriften aus und über Afrika ermittelt. 
Allgemeinere Zeitschriften  und Rezensionsorgane wur- 
den kaum berücksichtigt. 
Grundlage der Verzeichnung ist der Bestand der Stadt- 
und  Universitätsbibliothek. Daher sind allen bibliogra- 
phischen  Angaben  die  Signaturen  beigegeben, so  daß 
dem Interessierten ein direkter Zugang zu der zitierten 
afrikanischen Literatur ermöglicht wird. o~ice  AN AFRwN JOURNAL W W  WRlTlNG 
Achebe, Chinua -  Nigeria 
1930  geb.  am  15. November  in  Ogidi, Nigeria,  als 
Sohn eines Lehrers 
Ibo 
Besuch der Church Missionary School 
1944  Government College, Umuahia 
1950  Mitarbeiter der BBC 
1953  B.A. an der Ibadan University 
1954  Mitarbeiter  beim  nigerianischen  Rundfunk 
(NBC) 
1956  ~esuci  der BBC Staff School, London 
1960-62 Besuch Ostafrikas mit Unterstützung der Rok- 
kefeller Foundation 
1961  Direktor Eür  »External Broadcasting -  Voice of 
Nigeria« 
1963  Stipendium für  kreative Künstler  der Unesco 
und  Besuch der U.S.A.,  Brasiliens und Eng- 
lands 
1966  Schriftsteller im Hauptberuf 
1967  Verlagsgründung  zusammen  mit  Christopher 
Okigbo in Enugu 
Lelirtätigkeit an  der University  of  Colorado, 
Boulder 
1967-69 im diplomatischen Dienst für Biah 
1969  Vorlesungsreisen durch U.S.A.  zusammen mit 
Gabriel Okara und Cyprian Ekwensi 
nach dem Biafiakrieg als Literatunvissenschaft- 
ler an der Universität Nsukka 
1971  Herausgeber von  Okike. Mitherausgeber von 
Afiican writers series 
1972  Ehrendoktor der Darthmoutii University, Han- 
nover, N.H. 
-  Captain Winterbottom [Teilausg.,  deutsch]. In: Lese- 
buch Dritte Welt. Wuppertal 1979. S.  51-54. 
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-  Der Pfeil Gottes [Teilausg.,  deutsch]. Berlin  1979. 
7 S.  81.452.18 
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les-Moulineaux 1963. 191 S.  80.255.44 
Le  roi  Albert  d'Eflidi.  [Roman.]  Yaoundß  1976. 
183 S.  11.115.46 
~ - - -.  .  . . 
Trois petits cireurs. [Kindergeschichte.] Yaounde 1972. 
62 S.  80.577.40 
80.757.33 
INTERVIEWS 
In: Afro-music. 1976, Nr. 1, S. 6-7.  Zsf 563 
In: Afrika. 20:1979,  10, S. 22-23.  (By Armin Kerker.) 
I.IM 25: AAa 21236 
In:  Afro-music.  1977, Nr.  14, S.  4-9.  (By  Ferdinand 
Ketch.)  Zsf 563 
In: Cultural events in Africa. 1968, Nr. 40, S. I-IV. (By 
Maxime Lautre.)  Zsq 5819 
SEKUNDÄRLITERATUR 
[Anonym.]  Francis Bebey - la priBre  d'un  poete.  In: 
Afro-music. 1976, Nr. 6, S. 10.  Zsf 563 
Mbassi-Manga, F.:  Cameroon identity in Cameroon lite- 
rature. In: Ozila.  1971,Nr. 9, S. 1-3. 
HM  25: AM  2/73 
Mbassi,  Joseph:  Paupßrisme  et modemite.  In:  Ozila. 
1971, Nr.  10,  S. 1-2.  HM  25: AM 2/73  . 
Pagni, Lucien: Guitar recital. Francis Bebey in Brussels. 
Ln:  Tlie Courier. 1979, Nr.  57, S. 90.  Zsq 8442 
Beti, Mongo (Pseudonym: Alexan- 
dre Biyidi, Eza Boto) -  Kamerun 
1932  geb. am 30. Juni in Mbalmayo bei Yaoundß, 
Kamerun 
1946  Oberschule in Yaounde 
1951  franz. B.A.  in Kamerun 
Studium an der Phil. Fakultät der Universität 
Aix-en-Provence und der Sorbonne, Paris 
1966  Lehrerexamen an der Universität Paris 
Lehrer in Lamballe (Bretagne) und Rouen für 
Griechisch, Latein und französische Literatur 
1978  Herausgeber von: ~Peuples  noirs, peuples afri- 
cains« 
PRMARLITERATUR  SOWIE REZENSIONEN 
UND BEITRÄGE ZU EINZELNEN WERKEN 
Mongo Beti -  ecrivain camerounais. [Werke, Ausz., mit 
Komm.] Paris 1964. 63 S. (Litterature africaine. 5.) 
80.205.61 
Mique  francophone; la langue franqaise sumivra-t-elle h 
Senghor? [Artikel.] In: Peuples noirs, peuples africains. 
21979, Nr. 10. S. 134-144.  HM  25: AAa 21275 
Afrique noire,  litterature  rose.  [Artikel.]  In:  Presence 
africaine. 1955, 112, S. 133-140.  HM  25: AAa 21265 
Der Auftrag. [Erzählung, deutsch.] Aus d. Franz. übers. 
In:  Das junge  Afrika.  Wien,  München,  Basel  1963. 
S. 378-395.  6411454 
Choses  vues au Festival  des  Arts  africains de Berlin- 
Ouest (du 22juin au 15  juillet 1979). [Artikel.] In: Peup- 
les noirs, peuples africains. 2:1979, Nr. 11, S. 54-91. 
HM  25: AAa 21275 
Contre M.  Robert  Cornevin  et  tous  les  pharisiens de 
1'Afrique de Papa.  [Artikel.] In: Peuples noirs, peuples 
africains. 1:1978,4, S. 77-96.  HM  25: AAa 21275 
De  la violence de  I'imp6rialisme au chaos rampant. [Arti- 
kel.]  In:  Peuples  noirs,  peuples  africains.  1:1978,  2, 
S. 11-30.  HM  25: AAa 21275 
La dormeuse et les flibustiers. Jean Imbert ou I'universite 
francaise encanaillße par I'Afrique des dictateurs . .  . [Ar- 
tikel.] In: Peuples noirs, peuples africains. 3:1980, Nr.  15, 
S. 66-83.  HM 25: AAa 21275 
M. Giscard d'Estaing, remboursez! [Brief.] In: Peuples 
noirs, peuples africains. 3:1980, Nr.  13, S. 35-56. 
HM 25: AAa 21275 
Main basse sur le Cameroun. [Abhandlung.] Paris 1972. 
217 S.  10.454.51 
Medzo.  [Erzählung, deutsch.] Aus  d. Frariz. übers. In: 
Tam Tam und andere Erzälilungen aus Ost-, West- und 
Zentralafrika. Zürich 1962. S. 249-257.  6414271 
Mission terminee. [Roman.] Pans 1957. 254 S. 
6112892 
- [deutsch] Besuch in Kala. Berlin 1979. 229 S. 
81.799.43 
- [engl.] Mission accomplished. New York 1958.200  S. 
6112206 
- [engl.] Missioq to Kala. Repr. London 1969. 182 S. 
(African wrilers series. 13.)  7013503 
- [Ausz., mit engl. Einf. von Abiola Irele.] In: Lectures 
africaines. Londoii 1969. S. 92-105.  K 42/61 
-  Der Auftrag [Teilausg., deutsch.] In: Das junge Afri- 
ka. Wien, München, Basel 1963. S. 378-395. 
6411454 
Rezensionen U. Artikel: 
Brench, A.C.:  Two  pamphleters from  Cameroon. In: The 
novelist's  inheritance  in I;rench  Africa.  London  1967. 
S. 63-74.  80.205-28 
Diop,  David. In: Prisence africaine. N.S.  1957, Nr.  16, 
S. 186-1  87.  HM 25: AAa 2/265 
Kra, Emmanuel: L'appertennnce culturelle dans »Le vieu 
nCp  et la midaille« (Oyono) et »Mission terminiec (Be- 
ti). In: Annales de I'llniversiti d'Abidjan. Sir. D, 3:1970, 
S. 123-125.  HM 25: EMa 2/1  Od  - 
Moore, Gerald. In: Blaclc Orphcus. 1961, Nr. 9, S. 68-69. 
HM  25: AM 2/30 
Mouralis, B. In: Annales de I'Univcrsiti dlAbidjan. Sir. D, 
3:1970, S. 55-57.  HM 25: EMa 2/1  Od 
Nandwa, Jane: Mission to Kala. In: Standpoints on Afri- 
can literaturc. Nairobi 1973. S. 221-232. 
HE 25:  10.820.39  AM  6/55 
Ojuka, Albert: Failure of  a satire. In: Busara. 2:1969,  3, 
.T  14-18.  HM  25: AM 2/35  -  . - . - -  . 
Nnolim,  Cl~arles  E.:  The journey  mot$  In: Journal  of 
hlack studies. 7:1976, 2, S. 181-194.  HM  17: B 1103 
Palmcr,  today. 3:1969,  Eustace:  S. An  27-43.  interpretaiion. In: African literature 
HM  25: AM  2/15 
Rauch,  Erika:  Thc central male-female relationships in 
»The  river  betwccnu  (NPuP~J  and  »Mission  to  Kola«  - -. 
(Beti). In: Busara. 7:1975, 1, S. 42-54. 
HM 25: AM 2/35 
Rupani, Eqbal: A re-interpretution. In: Busara. 22969, 3, 
S. 19-22.  HM 25: AM 2/35 
Le pauvxe Christ de Bomba. [Roman.] Paris 1956.370 S. 
6112893 
-  Repr. Nendeln 1970.370 S.  80.224.16 
- [engl.] Tl~e  poor  Christ  of  Bomba.  London  1971. 
219 S. (African writers series. 88.)  80.390.75 
- [Teilausg., mit engl. Einf. von Abiola Irele.] In: Lec- 
tures africaines. London 1969. S. 84-91.  K 42/61 
- [Teilausg., engl.] In: Black  Orpheus.  1964, Nr.  15, 
S. 52-56  HM 25: AM 2/30 
Rezensionen urid Artikel: 
Bishop, Terry. In:  West  Africa. 1972, Nr.  HM  2848,  25: EAa  S. 40-41.  2/75 
Diop,  David.  In:  Prisence  africaine.  N.S.  1956/57, 
S. 125-127.  HM  25: AAa 2/265 
Lambert,  Fernando: »Le pauvre  Christ de Bombaa par 
Mongo Beti. In: Annual meetirigpapers  of Ihe African Stu- 
dies Associatiori. 15:I 972, Nr. 86. 15  S. 
HM  25: AAb 9130 
Obout, Philimon. In: Le Cameroun littiraire. 1964, Nr. 2, 
S. 9.  HM  25: AM 2/31 
Perpßtue et l'habitude du malheur. [Roman.] Pans 1974. 
303 S.  80.897.23 
- [deutsch] Perpetue und die Gewöhnung ans Unglück. 
Berlin 1977. 310 S.  11.224.02 
- [engl.]  Perpetua and the habit of  unhappiness. Lon- 
don 1978. 219 S.  (African writers series. 181.) 
81.455.72 
Les petites ruses en gros sabots de M. Scnghor, President 
du Senegal. [Artikel.] In: Peuples noirs, peuples africains, 
3:1980, Nr.  14, S. 44-49.  HM 25: AAa 21275 
Quelle aventure, mes enfants. [Artikel.] In: Peuplcs noirs, 
peuples africains. 2:1979, Nr. 718, S.  HM  110-125.  25: AAa 21275 
Le roi miraculß. [Roman.] Paris 1958. 254 S.  591998 
- [deutsch] ~am-~am  für den König. München  1959. 
292 S.  6216172 
- [engl.] King Lazarus. 2.impr. London 1969. I91 S. 
10.283.95 i  - [engl.] Repr. London  1977. 191 S. (African writers  Yavoucko, Cyriaque R.:  Crepuscule et defi. In: Peupies 
series. 77.)  .  81.555.40  noirs, peuplcs africains. 3:1980, Nr. 15, S.  133-137. 
?  Artikel:  HM 25: AAa 21275 
Brench, A.C.: Mongo Beli »Le roi miraculi~.  rln:  Writing 
itz  French  flom  Senegal  to  Cameroun. London  1967, 
S. 55-63.  80.207  57  - - .  -  - . .  - . 
Brench, A.C.:  Two pumphleters~rorn  Cameroun. In: The 
noveiist's  inlteritance in  French  Africa.  London  1967. 
S. 63- 74.  80.205.28 
La ruine presque cocasse d'un  polichinelle. [Roman.] In: 
Peuples noirs, peuples africains. 1:1978,2, S. 211-253; 3, 
S. 139-182; 4, S. 135-189; 5, S. 136-185; 6, S. 87-158 U. 
2:1979, Nr. 718.  S. 239-280.  HM 25:  AAa 21275 
- Paris 1979. 319 S.  11.322.10  - Der beinahe komische Untergang eines Hanswurstes 
[Teilausg., deutsch]. Berlin 1979. 16 S.  81.452.22 
auch in: Aufbruch in eine ncue Zeit. Königstein 1979. 
S.  23-35.  11.374.67 
Sans haine et sans amour. [Erzählung.] In: Presence afri- 
caine. 1953, Nr.  14, S. 213-220.  HM 25: AAa 21265 
Ville  cruelle.  [Roman.]  In:  Prksence  acricaine.  1954, 
Nr. 16, S. 7-158.  HM 25:  AAa 21265 
- Paris 1954. 219 S.  591772 
- Nouvkd. Paris 1971. 223 S.  80.394.79 
- Tanga  [Teilausg.,  engl.].  In:  Presence  africaine. 
N.S.  1955, Nr. 112, S. 126-132. HM 25:  AAa 21265 
Rezension: 
Noss, Pliilip. In: Revue de littiraiure comparie. 48:1974, 
3/4, S. 462-474.  HM  5: H 61  5 
Un visage exemplaire de la creation litteraire persecutee. 
(. .  .  au Congrks dc l'lnternational P.E.N. de Stockholm.) 
In:  Peuples  noirs,  peuples  africains.  1:1978,  3, 
S.  113-121.  HM  25:  AAa 21275 
B. AL.S  REZENSENT 
Eyings, Abel: Mandat d'arret pour cause d'elections. In: 
Peuples noirs, peuples africains. 1:1978, 3, S. 131-135. 
HM 25:  AAa 21275 
Laye,  Camara:  L'enfant  noir.  In:  Presence  africaine. 
1954, Nr.  16, S. 419-420.  HM 25:  AAa 21265 
Laye,  Camara: Le regard du  roi. In: Presence africaine. 
N.S.  1955, Nr.  112, S. 142-145.  HM  25:  AAa 21265 
INTERVIEWS 
In: Mika. 21:1980,4, S. 24-25. (By  Barbara Arnhold.) 
HM  25: AAa 21236 
In:  Peuples  noirs,  peuples  africains.  2:1979,  Nr.  10, 
S. 86-121. (Dy Anthony Omogliene Biakolo.) 
HM  25: AAa 21275 
In:  Peuples  noirs,  peuples  africains.  3:1980,  Nr.  15, 
S. 137-162. (By Cyriaque R. Yavoucko.) 
HM  25: AAa 21275 
SEKUNDÄRLITERATUR 
Corlievin, Robert: Lettre. In: Peuples noirs, peuples afri- 
cains. 1:1978, 3, S.  183-184.  HM  25: AAa 21275 
Luvai, Arthur: The role of  the old in the writings of  Ferdi- 
nand Oyono, Mongo Beti, and Sembbne Ousmane.  In: 
Standpoints on African literature. Nairobi 1973, S. 233- 
242.  HB 25: AM 6/55 
Macaullay, Jeannette: The idea of  assimilation: Mongo 
Beti and Carnara Laye. In: Modern black novelists. Eng- 
lewood Cliffs, N.J.  1971, S. 132-141.  10.397.38 
auch in: Protest and conflict in African literature. London 
1969. S. 81-92.  7013984 
Melone, Thomas: Mongo Beti et la terre camerounaise 
In: Annales de la Faculte des Lettres et Sciences humal- 
nes de Yaounde. 1:1969, 1, S. 87-118. 
HM 25: ESa 2140 
Melone, Thomas: Mongo Beti, l'homme et le destin. In: 
Presence africaine. N.S.  1969, Nr. 70, S. 120-136. 
HM  25: AAa 21265 
Min~ono-Nkodo,  Mathieu Francois: Pour une approche 
estotique du roman negro-africain (Mongo Beti -  Ferdl- 
nand Oyono). In: Ngam. 1977, 112, S. 155-209. 
HM 25: AM 21600 
Mondoux,  Miclible:  Mongo  Beti:  Rernember  Ruhen. 
[Roman z.Zt. noch vergriffen- in Frankfurt nicht vorllan- 
den.] In: Canadian journal of African studies. 12:1978,3, 
S. 459-460.  HM  25: AAa 21160 
Moore, Gerald: Mongo Beti -  the voice of  the rebel. In: 
Moore: Seven African writers. London 1962. S. 73-91. 
HM 25: AM 7/60 
Remos, Vince:  Un editeur au-delh de tout soupcon. In: 
Peuple noirs, peuples africains. 3:1980, Nr. 13, S. 29-34. 
I3M 25: AAa 21275 
EDICAO  DA CASA DOS ESTUDANTES  D0  IMP~~'~Io  -  LIsBOA 
Cover of  Chigubo by Josd Craveirinha. Caveirinha, Jose 
(= Jos6 Gr. Vetrinha) 
1922  geb. am 28. Mai in LourencoMarques, Mocam- 
bique 
Schulbesuch in Lourenqo Marques 
1962  »Alexander Daskalos Prcisu der Casa des Etu- 
diantes do Ultramar,  Lissabon Für  MANIFE- 
STO, Colectinea dc voesias. 
1964  CHIGUBO wurde dafür zu 5 Jahren Gefängnis 
verurteilt. 
Flucht nach Swasiland 
Verhaftung nach  der Rückkehr nach Portugal 
wegen Uiiterstützung der FRELIMO 
Gedichte  erschienen  in  verschiedenen  Ge- 
dichtsammlnngen 




Mehrfach in  portugiesischer Haft wegen seiner 
Zusammenarbeit mit Widerstandsgruppen 
Excelentissimo  Sr. Governador.  [Gedicht.] In:  ~frica. 
1:1979,  Nr.  5,  S. 559-562.  HM 25: AM  2/10 
JQ~  Louis nosso campeäo. [Gedicht.] In: Africa. 1:1979, 
Nr. 4, S. 395-398.  HM  25: AM  2110 
Poema  »Africa«; Poema Manifesto; etc. [Gedichte.] In: 
Prßscnce africaine. N.S.  1966, Nr. 57, S. 472-480. 
HM 25: AAa 21265 
Tambor esti vellio de gritar .  . .  etc. [Gedichte, portug. U. 
engl.] in: Hamilton, Russell G.: Voices from an  empire. 
Minneapolis 1975, S. 206 u.a.  HB  25: AM 7/25 
The seed is in me. [Gedicht, engl.] Aus d. Portug. übers. 
In:  Modern  poetry  from  Africa.  Harmondswortli, 
Middlessex 1966. S. 237-238.  7017592 
Three dimensions. [Gedicht, engl.] Aus d. Portug. übers. 
In:  Modern  poetry  from  Africa.  Harmondsworth, 
Middlessex 1966. S. 238.  7017507  . -, .  - - 
M'Gaiza.  [Gedicht, deutsch.] Aus  d. Portug. übers. In: 
Sklave im eigenen Land. Wuppertal 1974. S. 120. 
Schwarzer  Schrei.  [Gedicht,  deutsch.]  Aus  d.  Portug. 
übers. In: Lesebuch Dritte Welt. Wuppertal 1974. S. 64. 
11.331.73 
- [franz.] Le cri nkgre. Aus d. Portug.  Übers. In: Prß- 
sence africaine. N.S.  1968, Nr.  65, S. 83. 
HM  25: AAa 21265 
Weihnachten; Lied des Lastkahnnegers; etc.  [Gedichte, 
deutsch.] Aus d. Portug. übers. In: Gedichte aus Mocam- 
bique. Leipzig 1979. S. 9-15.  81.493.70 
Chigubo. [Titelbl. von Craveirinha gestaltet.] Lisboa: Ed. 
da Casa dos Estudantes do Imperio [um?]. In: Bumess, 
Donald: Fire. Washington 1977. S. XV.  11.351.37 
SEKUNDÄRLITERATUR 
Andrade, Mario de: La poßsie africaine d'expression por- 
tuguaise -  ßvolution et tendances actuelles. In: Prßsence 
africaine. N.S.  1968, NI.  65, S. 51-68. 
HM 25: AAa 21265 
Hamilton, Russell G.: Josß Craveirinha, poet of  Mozam- 
bique. In: Hamilton: Voices from an  empirc. Minneapolis 
1975, S. 202-212.  I-IB  25: AM 7/25 
Egbuna, Obi Benue -  Nigeria 
1938  geb. am 18. Juli in Ozubulu bei Onitsha, Nige- 
ria 
1961  mit Stipendium nach London 
Herausgeber von  »The Voice of  Africa« 
PRIMÄRLITERATUR  SOWE  REZENSIONEN 
ZU  EINZELNEN WERKEN 
The antliill. [Drama.] London 1965. 60 S.  K 351793 
K 421663 
Rezension: 
Lindfors, Bernth. In: Boolcs abroad. 40:1966, 3, S. 360. 
HM 5: H 90 
Daughters of  the sun, and other stories. London 1970. V, 
160 S.  80.247.58 
Destroy this temple. [Essays.] New York 1971. 157 S. 
10.788.81 
Emperor of the sea, and other stories. 3. impr. Glasgow 
1977. 127 S.  81.188.18 
Wind versus polygamy. [Roman.] London 1974. 128 S. 
6512061 
Rezensionen: 
Dathorne, O.R. In: Black Orpheus. 1965, Nr. 17, S. 59. 
HM  25: AM 2/30 
Dipolco,  Mbella  S.  In:  Prisence  africaine. N.S.  1965, 
Nr. 53, S. 276-278.  HM  25: AAa 2/265 
Macmillan, M.  In:  The journal  of  Commonwealth litera- 
ture. 1:1965, S. 174-175.  HM  5: H 360 
SEIWNDÄRLITERATUR 
[Anonym] Obi Egbuna's new play (The agony). In: Afri- 
ca and the world. 6:1970,  Nr. 57, S. 31. 
HM 25: AGa 2/10 
Griot,: Roundabout black tlieatre. In: West Africa. 1970, 
Nt. 2751, S. 226-227.  HM 25: EAa 2/75 
Lindfors, Berntli: Five Nigerian novels. In: Books abro- 
ad. 36:1965,4, S. 411-413.  HM 5: H  90 
Ekwensi, Cyprian Odiatu Duaka - 
Nigeria 
1921  geb. in Minna, Nigeria 
Ibo 
Höhere Schulen: Higlier College in Yaba, Nige- 




studierte Pliarmazie an der Universitv of  Lon- 
don -  Chelsea School of Phamacie 
arbeitete an der School of  Forestry Ibadan 
lehrte Biologie und Chemie am Igboby College, 
Laaos und School of Pliarmacv, Yaba  .,  .  . 
1951 ff.  Mitarbeiter des nigerianischen Rundfunks 
bis 1966  Direktor of Information im Federal Ministry of 
Information, Lagos 
1967-69  Bureau for External Publicity in  Biafra 
Direktor von Radio Biafra 
1973  Chemiker in einer Plastik Fabrik, Enugu, Nige- 
ria 
PRIMÄRLITERATUR  SOWIE REZENSIONEN 
UND BEITRÄGE ZU EINZELNEN WERKEN 
African  Nr. 83, S.  literature.  294-299 [Artikel.] In: Nigeria magazine. 1964, 
HM 25: ERa 2/45 
An  Africa  night's  entertainment.  [Erzählung.]  Lagos 
1964. 96 S.  80.206.35 
-  Repr. Lagos 1973. 94 S.  80.592.00 
-  8. impr., repr. Lagos 1977. 94 S.  81.323.46 
- [Suaheli] Tafrija ya  usiku. Nairobi 1966.  K 42156 
Beautiful feathers. [Erzählung.] London 1963. 159 S. 
6512766 
-  Re r. London  1978. 159 S.  (African writers series. 
845  81.555.42 
Rezensionen U. Artilcel: 
Ligny, Michael. In: PrEsence africaine. N.S.  1964, Nr. 51, 
S. 181-182.  HM  25: AAa 2/265 
Shelton, Austin  J.:  Pan-Africanisrn  attd  ~Beautiful  jea- 
thersu. In: Books abroad. 39:1965, 1, S. 34-36. 
HM  5: H  90 The Boa suitor. [Erzählung.] London 1966. VIII, 56 S.  -  Jagua stiftet Frieden [Teilausg., deutsch]. In: Afrika 
80.206.32  erzählt. Frankfurt a.M. U.  Hamburg 1963. S. 23-32. 
Der Bruder meines Mannes. [Erzählung, deutsch.] Aus d.  R 336 Bd 555 
Engl.  übers.  In:  Nigeria.  Tübingen  U.  Basel  1973.  Rezension: 
S. 287-301.  10.499.80  Beier, Ulli. In: Black Orpheus. 1961, Nr. 10, S. 68. 
Burning grass. [Erzählung.] London 1968. 150 S. 
-,%  3"  HM 25: AM  2/30 
Richard, Reni. In: Annales de I'Universitd d'Abidjan. Sdr. 
D, 3:1970, S. 47-48.  HM  25: EMU 2/1  Od 
E. ALS REZENSENT 
Abrahams, Peter: A wreath for Udomo; Sabatier, Ro- 
bert: The little barrier; Loader, W.R.: Tlie Guineastamp. 
In: West African review. 27:1956,  NI.  345, S.  603. 
HM 25: EAa 2/80 
Crowder, Michael: Pagans and politicians. In: Black Or- 
~heus.  1960. Nr. 7.  S. 65.  HM 25: AM 2/30 
Problems of Nigerian writers. [Artikel.] In: Nigeria maga- 
zine. 1963, Nr.  78, S.  217-219.  HM 25: ERa 2/45 
The rainbow-tinted scarf and other stories. 2. impr. Lon- 
don 1976. 42 S.  81.134.25 
IUIJ~YY 
Ikolo,  the  wrestler  and  other Ibo  tales.  London  [um  -  Die Steuerhinterziehung [Teilausg.,  deutsch.]. In: Das 
1950~.  WI,  77 S.  junge  Afxika.  Wien,  München,  Basel  1963.  K 261267 
S.  287-297.  64/1454  Iska. [Roman.] London 1966.222 S.  6612416 
Tlie rainmaker, and other stories. Lagos 1965. 80 S. 
80.206.33 
.  ~ 
Egudu, Romanus: The Calabash of wisdom and otlier sto- 
ries. In: Okike. 1975. Nr. 7.  S. 104-105. 
Rezension: 
Schmidt, Nancy. In: Journal of the new African literature 
und the arts. 2:1966, S.  71-73.  HM 25: AAa 2/202 
-~  ~- 
HM 25: AM 2/69 
Tutuola, Amos: The palm wine drinkard. In: African af- 
fairs. 51:1952, S.  257-258.  HM  25: AAa 2/25 
Tutuola, Amos: The palm wine drinkard. A Yoruba fan- 
tasv. Tutuola's ti~~ler  in the underworld. In: West Afri- 
Rezension:  Rezensionen: 
D.W.  In:  West Africa. 1966, Nr. 2570, S. 999. 
HM  25: EAa 2/75 
Bonneay  D.:  Une  Oeuvre  miconnue.  In:  Annales  de 
I'U~tiversiti  dJAbidjan.  Sir. D, 4: 1971, S.  5-30. 
HM  25: EMa  2110d 
Restless city and Cliristmas gold.  [Erzählung.] London 
1975. 100 S. (African writers series. 172.)  80.797.01 
Rc7cnsion: 
Richard, Reni. In: Annales de PUniversitt! d'Abidjan. Sdr. 
D, 3:1970, S. 67-68.  HM 25: EMa 2/10d 
Juju rock. [Erzählung.] Lagos 1970. 110 S.  80.592.76 
-  Repr. London 1971. 109 S.  80.568.70 
Letter. [Reply to Peter Abrahams' letter.] In: West Afri- 
can review. 23:1952, Nr.  297, S.  607. 
HM 25: EAa 2/80 
Lokotown and otlier stories. London 1966. 152 S. (Mi- 
can writers series. 19.)  7017587 
Rezensionen: 
Larson,  Charles  R.  In:  African  report.  11:1966,  7, 
S. 75-76.  HM  25: AAa 2/24 
Schrnidt, Nancy. In: Journal of the new African literature 
und the arts. 2:1966, S. 71-73.  HM  25: AAa 2/202 
cari review. 23:1#2,  Nr. 298, S.  713 U.  715. 
HM 25: EAa 2/80  Challenge to West African writers.  [Artikel.]  In:  West 
African review. 23:1952, NI. 294, S. 255 U.  S. 259. 
HM 25: EAa 2/80 
Coal camp boy.  [Erzählung.] Ikeja 1973. 66 S. 
81.191.26 
The dilemma of the African writer. [Artikel.] In: West 
Afiican review. 27:1956, Nr. 346, S. 701-704 U.  S.  708. 
Arnold, Rainer: In: Asien, Afrika, Lateinamerika. 61978, 
6, S. 1219-1220.  HM  23: BL 2/271  Tutuola, Amos: Simbi and the satyr of  tliedark jungle. In: 
West Afncan review. 27:1956,Nr. 340, S. 45. 
HM  25: EAa 2/80  Samankwe and  tlie higliway robbers.  [Erzählung.] Lon- 
don 1975. 44 S.  80.997.48 
Samankwe in the Strange forest. @rzälilung.] Ikeja [um 
19731. 58 S.  81.192.25 
INTERVIEWS  - -  - 
In: Afrique. 1963, Nr. 24, S. 49-51. 
HM 25: AAa 2/80  HM  25: EAa 2/80 
The drummer boy. [Erzählung.] Repr. Cambridge 1963. 
87 S.  80.205.49 
Sharro.  [Erzählung, deutsch.]  Aus  d.  Engl.  übers.  In: 
Christ erscheint am Kongo. Heilbronn 1958. S. 19-30. 
591879 
-  - 
In: African writers talking. London 1972. S. 80-83. (By 
Dennis Duerden.)  10.382.24 
In: African writers talking. London 1972. S. 77-80.  (By 
Lewis Nkosi.)  10.382.24 
-  Repr. Cambridge 1966. 87 S.  80.227.62 
Rezension: 
Suwive tlie peace. [Roman.] London 1976.181 S. (Afri- 
can writers series. 185.)  81.105.92 
Rezension:  Aragbabalu,  Omidji.  In:  Black  Orpheus.  1961, Nr.  9, 
S.  65-66.  HM  25: AM  2/30  Arnold, Rainer. In: Asien, Afrika, Lateinamerika. 6:1978, 
4  S. 1219-1220.  HM  23: BL 2/27] 
Abrahams, Peter: Challenge to African writers. In: West 
That dearth outlook for African  writers.  [Artikel.] In:  Afncan review. 23:1952, Nr. 295, S. 387. 
West African review. 21:1950, Nr.  268, S. 19.  HM 25: EAa 2/80 
HM 25: EAa 2/80  Banham, Martin: The beginnings of  a Nigerian literature 
Trouble in form six. [Erzählung.] Cambridge 1966.78 S.  in English. In: A review of  English literature. 3:1962, 2, 
K 431501  S. 88-99.  HM  5: K 610 
Minus  everything.  [Erzählung.]  In:  Okike.  1971,  1, 
S. 41-45.  HM 25: AM 2/69  Drums and voices. A chapter from an unpubl. novei. In: 
Black Orpheus. 1960, Nr.  7. S.  40-45.  The passport  of  Mallam  Ilia.  [Erzählung.]  Cambridge 
1960. 80 S.  80.205.48  HM 25: AM 2/30 
Düstere Weihnacht. [Erzählung, deutsch.] Aus d. Engl. 
übers. In: Erkundungen. Berlin 1978. S.  86-91.  -  Repr. Cambridge 1968.80 S.  80.227.60 
Rezension: 
81.463.91 
The great elepliant bird. [Erzählung.] London 1965. Xii, 
68 S.  80.206.31 
Jagua Nana. [Roman.] Repr. London 1963. 192 S. 
Aragbabalu,  Omidji. In:  Black  Orpheus.  1961, Nr.  9, 
S. 65-66.  NM 25: AM  2/30  Rezension:  Chukwukere, B.I.:  The problem of  language in  African 
Jungwirrh, Mechthild. In: Afrika heute. 1968, 9, S. 140.  creative writing.  In:  Afriean  literature today,  3:1969, 
HM  25: AAa 2/66  S. 15-26.  I-IM 25: AM 2/15  Peopie  of  the  city.  [Erzählung.] Repr.  London  1964. 
156 S. (Mican writers series. 5.)  81.431.74  6311307  -  London  1975. 192 S.  (African writers series. 146.) 
80.752.21  - [deutsch] München U.  Esslingen 1965. 310 S. 
west ~f~i~~~  voices. [B~~~~~~~~~~~-BBC.]  I~:  west ~i-  Edwards, Paul arid David R. Carroll: An approacll to the 
can review. 24:1953, Nr. 308, S. 430-431.  novel in West Africa. In: Phylon. 23:1962,4, S. 319-331. 
HM 25: EAa 2/80  HM  5: KS40 
Emenyonu, Ernest N.: Qprian Ekwensi. In: Emenyonu: 
Tlie rise of the Igbo novel. Ibadan 1978, S. 90-102. 
1  1.440.76 
-  Re&.  London 1968. 156 ~..(~frican  writers series. 
5.)  70.3513 
Bevan, Elizabeth. In: Blaclc Orpheus. 1958, 4, S. 53-55. 
HM  25: AM 2/30 / I' 
MacClusky, John: The city as a force. In: Journal of black  An African view of church in England. [Artikel.] In: West 
studies. 7:1976, 2, S. 211-224.  HM 17: B 1103  Africa. 1978, Nr. 3171. S. 805-806.  HM 25: EAa 2/75 
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. 
Noss, Philip A.:  The cmel city. In: Revue de litterature  Another fear of flying. (~he  first article by Emecheta on 
comparee. 48:1974, 314,  S. 462-474.  HM  5: H 615  her  American  experience.)  In:  West  Mica.  1979, 
Obilade, Anthony: The chronicler and the new  genera-  Nr.  3232, S.  1119-1220.  HM  25: EAa 2/75 
tion. In: African studies review. 20:1977, 1, S. 127-130.  The bride price. [Roman.] New  York 1976. 168 S. 
HB  25: AAb 216  1 1.066.96 
I,  Horton, Robin: ThreeNigenan novelists. In: Nigeriama-  1944  geh. bei  Lagos, Nigeria 
gazine. 1961, Nr. 70, S. 218-224.  HM  25: ERa 2/45  1962  nach London, Soziologiestudium 
1,  Killam, Douglas:  Cypnan Ekwensi. In: Introduction to  Lehrerin,  Bibliothekarin, Schriftstellerin  und 
1:  Nigerian literature. Lagos 1971, S. 77-96.  Erziehung ihrer 5 Kinder 
. 
I  25:  '/1°  1978  New  Statesman Jock Campbell Award 
,  Lindfors, Bernth:  Cyprian Ekwensi, an African popular 
novelist. in: African literature today. 3:1969, S. 2-14. 
Owomoyela, Oyekan: Cyprian Ekwensi, ed.:  FESTAC. 
Anthology of  Nigerian  new writing. Lagos 1977. [Rez.] 
In: Research of  African  literatures. 10:1979, 3, S. 404- 
406.  HM 25: AM  2/80 
Povey, John F.:  Changing themes in the Nigerian novel. 
In: Journal of  the new  African literature and  the arts. 
1~1966,  S. 3-11.  HM 25: AAa 21202 
Povey, John:  Cyprian Ekwensi -  the  novelist  and the 
pressure of tlie city. In: The critical evaluation of  African 
literature. London 1973. S. 73-94.  HL3  25: AM  6/45 
Shelton, Austin: Le principe cyclique de la personnalite 
afncaine (11): »Le retour i  la brousse« ou le recul ontolo- 
gique. Iii: Prksence africaine. N.S.  1963, Nr. 46, S. 64-77. 
HM 25: AAa 21265 
1;  HM  25: AM  2/15  PRIMÄRLITERATUR  SOWIE REZENSIONEN 
,  ----- 
Rezensioner~: 
D.  W.  In:  West Africa. 1976, Nr. 3084, S. 11  45. 
HM  25: EAa 2/75 
Bourne,  Jenny.  In:  Race  und  class.  18:1977,  3, 
S. 311-312.  Zs 6769 
Dailly,  Christophe.  In:  Pr6sence  africaine.  N.S.  1978, 
Nr. 105/1  06, S.  288-289.  HM  25: AAa 2/2G5 
»Darry« and a bouquet of flowers. (The Nigerian novelist 
continues her account of a tour of  the United Stares.) In: 
West Africa, 1979, Nr. 3234, S.  1215-1216. 
HM 25: EAa 2/75 
Give us this day our daily bread. [Essay.] In: West Africa. 
1978, Nr.  3203, S.  2410-2411.  HM 25: EAa 2/75 
In the ditcli. [Roman.] London 1979. 128 S. 
11.390.50 
Rezension 
D.W.  In:  West  Africa.  1972,  Nr.  2882,  S.  1191. 
HM  25: EAa 2/75 
The joys of motherhood. [Roman.] London 1979.224 S. 
(African writers series. 227.)  81.748.18 
Language difficulties. (Emecheta continues her voyage in 
America.)  In:  West  Africa.  1979, Nr. 3235,  S. 1267- 
1268.  HM 25: EAa 2/75  - 
A question of  dollars. (Emecheta continues her travels in 
America.)  In:  West  Africa.  1979, Nr. 3237,  S. 1367- 
1368.  HM 25: EAa 2/75 
Second  class  citizen.  [Erzälilungen.]  London  1974.  Farah, Nuruddin -  Somalia 
174 S.  10.894.01 
Rezension: 
Dailly,  Christophe. In:  PrGsencc  africaine.  N.S.  1978, 
Nr. 10511 06, S. 288-289.  HM  25: EAa 2(75 
The story teller. Fmeclieta discusses the neglect of  the 
story teller in Africa.) In:  West Africa.  1978, Nr.  3189, 
S. 1091-1693.  HM 25: EAa 2/75 
geb. in Baidoa, Somalia 
lokale Schulen 
Studium der Philosophie und Literatur an der 
University Chandigarh, Indien und den Univer- 
sitäten London und Essex 
Lehrer an einer Oberschule in Mogadishu 
Lehrtatigkeit an der Universite nazionale della 
Somalia, Mogadishu 
Mitarbeiter im Erziehungsministenum Somalia 
lebt gegenwärtig in Italien 
-  .  .  - - .  .  - . 
To jog - or to  die.  [Artikel.] in:  West  Africa.  1979, 
Nr. 3217, S. 444-445.  HM 25: EAa 2175 
PRIMÄRtITERATUR SOWIE REZENSIONEN 
From  a  crooked  rib.  [Roman.]  Repr.  London  1973. 
182 S. (African writers series. 80.)  80.695.59 
-  Aus einer gebogenen Rippe. [Teilausg., deutsch.] In: 
Ostafrika. Tübingen. Basel 1976. S. 401-409.  -, 
11.161.69 
Rezension: 
Brumfit, C.J. In: Umma. 1:1971, 2, S. 53. 
HM  25: AM  2/90 
A naked needle. [Roman.] London 1976.181  S. (African 
writers series. 184.)  80.893.67 
Rezension: 
Palmer,  Eustace.  In:  African  literature  today.  9:1978, 
S. 104-1  08.  HM  25: AM 2/15 
Sagal. [Erzählung, deutsch.] Aus d. Engl.  übers. Berlin 
1979. 19 S.  81.452.25 
auch in: Aufbruch in  eine neue Zeit. Königstein  1979. 
S. 186-200.  11.374.67 
SEKUNDÄRLITERATUR 
Okomilo, Ikhenenbo: Power game in Somalia. In: Africa. 
1980, Nr.  101, S. 78.  HM  25: AAa 2/17 Ferreira, Manuel -  Kap Verden 
1917  geb. in Gandara dos Olivais, Leira 
studierte Pharmazie, Sozialwissenschaften und 
Politik an der Faculdade de Retras in Lisboa 
1941-47 als »Expeditionsteilnehmer«  zu den Kapverden 
ging dann für 6 Jahre nach Indien und 2 nach 
Angola 
1962-65 Sekretär der Sociedade Portuguesa de Escnto- 
res 
PRIMÄRLITERATUR SOWIE REZENSIONEN 
ZU EINZELNEN WERKEN 
Aftenvord. [Artikel.] In:  Burness, Donald:  Fire. Was- 
hington 1977. S. 127-135  11.351.37 
A  aventura  crioula  ou  Cabo  Verde.  [Abhandlung.] 
2. ed.  Lisboa 1973. XXIX, 41.1 S.  S 22/1593 
Danco  Congo.  [~rtikel.]  In:  Africa.  1:1978,  Nr.  2, 
S. 196-197.  HM 25: AM 2/10 
Epopeia de Diu. [Geschichte von Diu.] 1-2. Lisboa 1941. 
S 2212065 
Hora di Bai. [Roman.] Coimbra 1962. 278 S.  6916056 
- 3.ed Lisboa 1972.264 S.  S 22/2716 
Rezension: 
Micieli, A.P. In: Africa. 2:1979, Nr. G, S. 33-41. 
HM  25: AM 2/10 
Literaturas africanas de  expressäo portuguesa. 1.2. Lis- 
boa 1977.  HB 25: AM 7/23 
Rezension: 
Hamilton,  Russell  G.  In:  ~frica. 1:1978,  Nr.  2, 
S.224-225.  HM  25: AM 2/10 
Martins de Lima. [Biographie.] Lisboa  [um 19401. 40 S. 
S 221646 
Morabeza. [Erzälilungen.] Lisboa 1958. 106 S. 
S 2213023  - -  -  . .  .  -  - 
Morna. [Erzählungen.] Leira 1948. 161 S.  S 22/1555 
- 2.ed Lisboa 1966.137  S.  S 2211592  - -.  . -  - .  - 
Neutel de Abreu. [Biographie.] Lisboa 1946. 129 S. 
S 2212678  - -  -  . - .  . - 
Terra trazida. [Erzählungen.] Lisboa 1972. 222 S. 
S 2211579 
Viriato de Lacerda. [Biographie.] Lisboa [um 19391.56 S. 
S 22/767 
F. ALS HERAUSGEBER VON: 
No reino de Caliban. [Anthologie portug. Diclitung.] 1. 
Seara Nova  1975.  10.926.85 
Rezensionen: 
Burness,  Donald.  In:  Research  in  African  literatures. 
8~1977,  1, S. 160-162 U. 9:1978, 2, S. 321-323 
HM  25: AM 2/80 
SEKUNDÄRLITERATUR 
Cksar, Amändio: A diispora Cabo-Verdiana no iiltima 
romance de Manuel Ferreira. In: Cesar: Novos parigra- 
fos de literatura ultramarina. Braga 1971. S. 170-171. 
HB 25:  AM 7/22 
Cesar, Amändio: Dois novelistas da mesma realidade. In: 
Cksar: ,Novos parigrafos de literatura ultramarina. Braga 
1971. S. 161-162.  HB  25: AM 7/22 
Cksar, Amändio: Os contos Cabo-Verdianos de Manuel 
Ferreira. In: Cesar: Parigrafos de literatura ultramarina. 
Braga 1967. S.  88-89.  HB  25: AM  7121 
Hamilton, Russell G.: Manuel Ferreira and an outsider's 
perspective from within. In:  Hamilton: Voices  irom an 
empire. Minneapolis 1975, S. 349-357. 
HB  25: AM 7/25 
1 
i Cotzflict  in,..  I 
Ike, Vincent Chukwuemeka -  SEKUNDÄRLITERATUR 
Lindfors, Bernth: Nigenan novels of  1965. In: Africa re- 
Nigeria  poft. 11:1966, 6, S. 68-69.  HM  25: AAa 2/24  ., 
Nkosi, Lewis: Where does African literature go  from he- 
1931  geb. am 28. April in Ndikelionwu, Ostnigeria  re? In: Africa report. 11:1966, 9, S. 7-11. 
Ibo  HM 25: AAa 2/24 
Government College in Umuahia 
B.A.  der Ibadan University 
M.A. der Stanford Universitv, Stanford, Cali-  -. 
fornia 
1950-51 Lehrer an der ~lementh  School, Amichi 
1955-56 Lehrer an der Girl's Secondary School, Nkwcre 
1957  Administration Assistant  und  Assistant Regi- 
strar an der University, Ibadan 
1960  Deputy Registrar an der University Nsukka 
1963  Lehrer am Elementary Training Centre Irete 
1963-71 Registrar an der ~niversit~  ~sikka 
1971  Registrar des Westahican Examinations Coun- 
cil 
Mitglied der Society of  Nigerian Authors 
PRIMÄRLITERATUR SOWIE REZENSIONEN 
Der Himmel ist die Grenze. [Erzählung, deutsch.] Aus d. 
Engl. übers. In: Nigeria. Tübingen, Basel 1973. S. 149- 
163.  10.499.80 
The naked gods. [Roman.] London  1970.288 S. 
70/3977 
80.568.90 
- 5.impr. London 1977.254 S.  81.188.36 
Rezension: 
Moore, Gerald. In: Okike. 1:1972, 3, S. 60-61. 
HM  25: AM  2/69 
Toads for supper. [Roman.] London 1965. 192 S. 
65/2757 
Rezensionen: 
Aniebo, I.N.:  Thc straight  and  the whorled. »Toadr for 
supper« (Ike)  and »The interpreters~  (Soyinka). In: Nige- 
ria magazinc. 1965, Nr. 86, S. 21 8-221. 
HM  25: ERa 2/45 
Dathorne,  O.R.  In:  Black  Orpheus.  1966,  Nr.  20, 
S. 61-62.  HM  25: AM  2/30 Irele, Abiola -  Senegal 
1936  geb. am 22. Mai in Ora, Nigeria 
aufgewachsen in Lagos 
1941-48 Katholische Volksschule 
1949-54 St. Gregory's College, katholische Oberschule 
Abschluß mit  dem  Cambridge School Certifi- 
cate 
1955-57 Ibadan  College. Abschluß:  »Advanced Level 
Certificate« 
Herausgeber der Studentenzeitung  »The  Horn« 
1957-60 University College Ibadan 
1960  Mitarbeiter der Nigerian Broadcasting Corpo- 
ration für 3 Monate, dann Studium an der Sor- 
bonne Paris 
Mitarbeiter bei »Presence africainea 
1965 ff.  Mitherausgeber von »Black Orpheus 
1966  Dissertation über Aiiee Cesaire 
Gastprofessor an der University of  Dar es Sa- 
laam, Tanzania 
1967-69 Dozent für Französisch an der Legon Universi- 
tv, Ghana 
1968  ~oethe-~nstitut  Brilou, Westdeutschland 
1969  Research Fellow am Institute of  African Stu- 
dies, University of  Ife, Nigeria 
1972  Professor für Französisch an der Ibadan ei- 
ver~itv 
Mitarbeiter beim Ethiope Publishing House in 
Benin City 
Chinua Achebe. The tragic conflict in  Achebe's  novels. 
In: Black Orpheus. 1965. Nr.  17. S. 24-32. 
- ,  -- -  - 
HM 25: AM 2130 
The  correspondence  of  Edward  Wilmot  Blyden 
(1832-1912). In: Presence africaine. N.S.  1980, Nr. 114, 
S. 186-196.  HM 25: AAa 21265  -  -  -  -  . -  -  - 
A defence of  Negritude. Apropos of »Black Orpheus« by 
Jean Paul Sartre. In: Transition. 3:1964, Nr.  13, S. 9-11. 
HM  25: AAa 21420  -  - 
The development of contemporary African literature. In: 
Herdeck, Donald E.: African autliors. Washington 1973. 
S. 481-486.  H.  25: AM 3120 
The Ethiope experience. In:  Publishing in  Africa in  the 
seventies. Ile-Ife 1975. S. 143-165.  HB  25: AEc 919 
Negritude -  literature and  ideology. In: The journal of 
modern African studies. 3:1965,4, S. 499-526. 
HM 25: AAa 21200 
auch in: Modern black novelists. Englewood Cliffs, N.J. 
1971. S.  13-23.  10.397.38 
Negritude or black cultural nationalism. In: The journal 
of  modern black studies. 3:1965, 3, S. 321-348. 
HM 25: AAa 2/200 
Le problerne des langues en Afrique. In: Presence afncai- 
ne. N.S.  1963, Nr. 47, S. 218-223.  HM 25: AAa 21265 
Publishing  and  education  in  Nigeria.  In:  Aftiscope. 
5:1975,7, S. 41-43.  HM  25: APa 2/20 
Studying  African  literature.  In:  Afiican  perspectives. 
1977, 1, S. 11-23.  Zs 8835 
I. ALS REZENSENT 
Abrahams, W.E.:  The mind of  Africa. In: Presence afri- 
caine. N.S.  1963, NI. 48, S. 251-254. 
HM  25: AAa 21265 
Achebe, Chinua: Arrow of  God. In:  Presence africaine. 
N.S.  1964, Nr. 52, S. 235-238.  HM 25: AAa 21265 
Cesaire, Aime: Return to my native land. In: African lite- 
rature today. 2:1969, S. 52-54.  HM  25: AM 2/15 
Herskovits, Melville J.:  The human factor in clianging Af- 
rica. In: Presence africaine.  N.S.  1963, Nr. 46, S. 234- 
236.  HM 25: AAa 21265 
Journal of modern African studies. In: Presence africaine. 
N.S.  1965, Nr. 54, S. 270-272.  HM 25: AAa 21265 
Lockliard, J.G. and C.M. Woodhouse: Rhodes. In: Pre- 
sence africaine. N.S.  1963. Nr. 48. S. 248-250.  ~,  ~  - .  -.  . 
HM 25: AAa 21265 
Poems from black Africa.  Ed.: Langston Hughes.); Mo- 
dern poetry from Africa.  Eds.: Gerald Moore and Ulli 
266. 
i 
Beier). In: Prksence africaine. N.S.  1964, Nr. 49, S. 263- 
HM 25: AAa 21265 
Transition. (Nos 1-10.) In: Presence africaine. N.S. 1963, 
Nr. 48, S. 250-251.  HM 25: AAa 21265 
Wingert,: Primitive art. In: Presence africaine. N.S.  1963, 
Nr. 47, S. 246-247.  HM 25: AAa 21265 
I. ALS HERAUSGEBER 
Lectures africaines. London 1969. 118 S.  K 42/61 
Senghor, Leopold  Sedat:  Selected  Poems.  Cambridge 
1977. 134 S.  11.219.38 
Rezension: 
Walce, Clive. In: Research in African litcratures. 10:1979, 
1, S. 121-122.  HM 25: AM 2/80 
Kezilahabi, Euphrase -  Tanzania 
geb. in  Tansania 
Studium in Dar es Salaam 
später  Literaturwissenschaften  in  ~isconiin, 
U.S.A. 
Dunia uwanja wa  fujo. [Erzählung in Suaheli.]  Kampala 
1975. 190 S.  80.965.95 
Kichomi.  [Gedichte  in  Suaheli.]  Nairobi  1974.  XV, 
72 S.  80.879.80 
Kichwamaji. [Erzählung in  Suaheli.] Dar es Salaam 1974. 
217 S.  80.796.79 
Afrika na Watri Wake 
Mimi ninaona mgonjwa 
Bado amelala kitandani. 
Kama hatutamtoa miiba iliyobaki 
Mgonjwa hataweka iniguu yake chini 
Ili kutembea bila kujiegemeza. 
Miiba iliyomo ndani inwetu laziina 
Pia  iondolewe upesi  kabla  haijaingia 
Kati ya  mifupa na kufa panioja nasi. 
Baada ya  kuitoa  tuvae viatu  vya  chumo 
Halafu tucheze nao inchezo wa  siasa  nn ucliiiliii. 
Lakini kuitoa miiba hii 
Tunahitaji macho  makali 
Mikono isiyotetemeka 
Moyo usio na huruma 
Na  kuona miiba ilipoingilia. Kourouma, Ahmadou -  Madubuike, Ihechukwu -  Nigeria 
Elfenbeinküste  --- 
PRIMÄRLITERATUR 
1940  geb. im Bereich Malinke, Elfenbeinküste 
Oberscliule in Bamako, Mali  Chinua Achebe, his ideas on Afiican literature. In: Pr&- 
Militärdienst in der Elfenbeinküste  sence africaine. N.S.  1975, Nr. 93, S. 140-152. 
Teilnahme am Indocliinakrieg  HM 25: AAa 21265 
dann Fortsetzung der Ausbildung in Lyon und  Dibia.  [Gedicht.] In: PrCsence africaine. N.S.  1972, Nr. 
Paris  82, S. 63.  HM 25: AAa 21265 
1965  ff.  in Algiers als Versiclierungsbeamter  A handbook oEAfrican names. Washington 1976. 233 S. 
gegenwärtig Leiter  des  Institut  International  HB  25: ALa 31100 
Africain in Yaounde, Kamerun 
1968  Prix de la FrancitC für »Les soleils des indepen- 
dancesx 
PRIMÄRLITERATUR SOWIE REZENSIONEN 
Niclit zahlreich und bedeutungsvoll genug sind Worte, um 
den  hundertjährigen Greis  umfassend  zu  beschreibeii. 
[Erzählung, deutsch.] Aus d. Franz. übers. Berlin 1979. 
7 S.  81.452.29 
auch in:  Aufbruch  in  eine neue Zeit.  Königstein 1979. 
S. 49-54.  11.374.67 
Les soleils des independances. [Roman.] MontrCal 1968. 
170 S.  7013300 
- [deutsch.]  Der  schwarze  Fürst.  Wuppertal  1980. 
221 S.  81.785.23 
Rezensionen: 
Cooper,  Danielle  C. In:  Books  abroad.  44:1970,  4, 
S. 714.  HM 5: H 90 
Dailly, Christophr. In: An~tales  de i'Universitd d'Abidjan. 
Sdi: D, 3:1970, S. 61-64 U.  S. 99-101. 
SEKUNDÄRLITERATUR 
Badday, Moncef S.:  Alimadou Kourouma, 6crivain afri- 
cain. In: L'Afrique IittCraire et artistique. 1970, Nr.  10, 
S. 2-8.  HM  25: AAa 2188 
Beti, Mongo: Clioses vues au Festival des Arts africains 
de  Berlin-Ouest (du 22 juin au 15 juillet 1979). -Ahma- 
dou ICourouma, Iiomo unius libri. In: Peuples noirs, peup- 
les africains. 2:1979, Nr.  11, S. 79-89. 
HM 25: AAa 21275 
Bonneau, Richard: Tougnantigui -  pr~miere  piece d'Ah- 
madou Kourouma: le mythe de I'independance absolue. 
In: L'Afrique IittCraire et artistique. 1973, Nr. 27, S. 62- 
70.  HM 25: AAa 2188 
Matthews, James -  Südafrika 
1929  geb. in Kapstadt, Südafrika 
verdiente seinen Lebensunterlialt als Botenjun- 
ge, Telefonist usw. 
Mitarbeiter von »Drum« und »Africa South« 
PRIMÄRLITERATUR 
Azikwelwa. [Erzählungen, sehwed.]  Aus d. Engl. übers. 
Malmö 1962. 171 S.  80.568.73  -  ~  ~~  ~~ 
-  Azikelwa [Teilausg., deutsch]. Aus d. Engl. übers. In: 
Sklave im eigenen Land. Wuppertal 1974. S. 57-63. 
10.744.36 
1 1.224.06 
~  ~ 
auch in: Das schwarze Wort. Bonn 1977. S. 37-41. 
81.149.48 
Cry  rage1Sclireeuw van woede.  [Gedichte, engl. U. nie- 
derl.] Kampen 1973. 54  BI.  11.266.26 
- [deutsch] Schrei deinen Zorn hinaus. Kind der Frei- 
heit! Aus d. Engl. übers. Kassel 1975. 102 S. 
81.442.38 
auch: Erlangen 1976. 63 S.  81.144.28 
Ngugi wa Thiong'o -  Kenia 
1938  geb. in Limuru, Central Province, Kenia 
Kikuyu 
1946  Missionsschule 
1947  Kikuyu-Schule in Karinga 
1948-50  Schulausfall aufgrund der Mau-Mau-Bewegung 
1955  Alliance High-School 
1959  Makerere University College, I<ampala 
1962  Hrsg. von PENPOINT 
1963  Examen in Englisch 
Journalist in Nairobi 
1964  University of Leeds. B.A. 
1967  Lehrauftrag für Englisch am University College 
Nairobi 
Hrsg. von ZUKA 
1969  Studentenstreik 
1970  Gastprofessur für afrikanische Literatur an der 
Northwestern University in Evanston, Illinois 
1977-78 politische Haft in Kenia 
lebt z. Zt. mit seiner Familie in Limuru 
For tliose who have been; Living in our land is a political 
action;  etc.  [Gediclite.] In: Black voices  shout! Austin,  PRIMÄRLITERATURSOWIE  REZENSIONEN 
Texas 1976. Versch. S.  80.97l.34  UND BEITRAGE  ZU EINZELNEN WERKEN 
In einer anderen Zivilisation; Kind der  Freiheit. [Gedich- 
te,  deutsch.]  Aus d. Engl.  übers. In: Sklave im eigenen 
Land. Wuppertal 1974. S. 141-142.  10.744.36 
11.224.06 
Nur für Weiße. [Erzählung, deutsch.] Aus d. Engl. übers. 
In: Das schwarze Wort. Bonn 1977. S. 65-70. 
81.149.48 
Der Park. [Erzählung, deutsch.] Aus d. Engl. übers. In: 
Der Herr vom Dornental. Berlin 1967. S. 42-58Lo,llna  .  . 
The black  bird.  [Erzählung.]  In:  Zuka.  1969, NI.  3, 
S  71.77  iIM 25: AM 2/95 
V.  -+  -. . 
The black hermit. [Schauspiel.] Repr. Nairobi 1969. VII, 
76 S. (African writers series. 51.)  70.3402 
~crensioncn  U.  Artikel:  .  --~ 
Etherton, Michael. In: Boolcs abroad. 44:1970, 1, S. 180. 
HM 5: H 90 
Moore, Gcrald. In: Transition. 3:1963, Nr. 8, S. 34. 
I-IM  25: AAa 2/420 
"7, """" 
Tlie  Party.  [Erzählung,]  In; Transition.  3:1963,  10,  Nazareth, Peter: Verse in » The black hcrmit«. In: Transi- 
S. 9-12.  HM  25: AAa 2/420  tion. 3:1963, 9,  S. 5.  HM  25: AAa 2/420 
So ist das nun mal, Baby. [Erzählungen, deutsch.] Aus d.  From the guest-editor's desk .  .  . [Leitartikel.] In:  East 
Engl. übers. Wuppertai 1977. 128 S.  11.127.13  Africa journal. 5:1968,  1, S. 3.  HM 25: CAa 2/22 
A grain of wlieat. [Roman.] London 1967.280 S. 
6713891 
- [deutsch] Freiheit mit gesenktem Kopf. Olten U. Frei- 
burg i. Br. 1979. 384 S.  11.312.73 
11.350.09 I 
I 
Rezensionen U. Artikel:  Der Märtyrer.  [Erzählung, deutsch.] Aus d. Engl. übers. 
Elders, Derek.  In:  African literature today. 1:1968, 1,  In: Ostafrika. Tübingen, Basel 1976. S. 125-135. 
S. 51-53.  HM 25: AM 2/15  11.161.69 
wright,  E.:  ~e~  fiction.  ~n:  Transition.  5:1966,  6,  The  wind.  [Erzählung.]  In:  Lotus.  19711  3, 
S. 52-54.  HM  25: AAa 2/420  S. 40-43.  HM 23:  ZM 2/10 
Jabbi Bu-Buakei: Conrad's influence on  betrayal. ~n;  Re-  auch  in:  Der  Herr  vom  Dornental.  Berlin  1967.  ;  Secret lives and other stories. New York 1975. 144 S. 
search in African  literatures. 11:1980, 1, S. 50-83.  S. 305-317.  11.056,59  SEKUNDÄRLImRATUR 
69/6608  ? 
i  -  Repr. London 1979.  144 S. (African writers  Gachukia, Eddah: The role of women in Ngugi's novels.  HM  25: AM  2/80  Der  Mann  aus  dem  Mubenzi-Stamm.  [Erzählung, 
I  150.)  81,582.75  In: Busara. 3:1971,4, S. 30-33.  HM  25: AM 2/35 
Lew&, Primila. In: Nexus. 1:1967, 2, S. 45-46.  deutsch.] Aus d. Engl. übers. In: Aufbruch in eine neue  1  Ikiddeh, Ime: James Ngugi as novelist. In: African litera-  HM 25: AM  2/34  Zeit. Königstein 1979. S. 97-103.  11.374.67  (  Rezension:  ture today. 2:1969, S. 3-10.  HM 25:  AM 2/15 
Mbughuni, P.  Zn: Umma, 5:1975, I, S. 64-64.  Minutes  of glory.  [Erzählung.] In: East Afnca journal  1  Heron, George 4.  In: The journal of Commonwealth litt-- 
HM  25: AM 2/90  (Ghala). 9~1972,  7, S. 4-9.  HM 5: H 360  Kemoli, Arthur M.: The novels of Ngugi wa Thiong'o. In:  HM  25: CAa 2/22  i  rature. 11:1977, 3, S. 84-85.  Joliso. 2:1974, 2, S. 69-85.  HM  25:  AM 2/61 
Monkman, Leslie: Kenya and the New Jerusalem. I,,:  ~f-  Njoroge.  [Erzählung.]  In:  Ostafrika.  Tübingen,  Basel 
1976. S. 116-124.  1  Towards  a  national  culture.  [Artikel.] In:  East Africa  Muhoi wa Kirinyaga: Kenya -  trying to silence the tnith.  rican lilerature today. 7:1975, S. 111-116.  11.161.69  journal. 8:1971, 11, S. 9-18.  HM 25: CAa 2/22  In: The African communist. 1978, Nr. 73, S. 69-73. 
HM  25: AM  2/15  Petals 0f blood. [Roman.] London 1977.344 S. (African  /  This time tomorrow. (3 plays.) Nairobi 1970.48 S.  HM 25: AGa 2/14 
Obumselu, Ebele: Ngugi's debt to Conrad. ln: The ~~~i~  writers series. 188.)  81.105.93  80.254.27  iqgubiah, s.N.:  Ngugi's  early writings. In: Standpoints On  review. 1974, 1, S.  80-91.  HM  25: AM  2/20  Rezensionen:  81.012.98  Afiican literature. Nairobi 1973, S.  62-71. 
I  Ochola-Ojero, P.:  Of tares and  broken handles. Ngugi  Arnold, Rainer. In: Asien, Afrika, Lateinamerika. 7:1979,  1  -  Morgen um diese Zeit [Teilausg., deutsch]. In: Stücke  HB  25: AM 6/55 
~reaches  thematic treatment of betrayal and  despair. ~n:  1, S. 175-176.  HM  23: BL 2/271  Afrikas. Berlin 1974. S.  642-658.  10.925.54  10.820.39 
Busara. 3:1971, 2, S. 38-46.  HM 25: AM  2/35  Palmer,  Eustace. In: African literafure today.  10:1979, 
! 
auch in: StandpoinB On  African literature. Nairobi 1973.  S. 153-166. 
The trial of Dedan Kimatlii. [Erzählung.] London 1977.  Nkosi, Lewis: Campaign to free ~gugi  wa Thiong'o. (EX- 
S. 72-83.  HM  25: AM  2/15  i  85 S. (African writers series. 191.)  81.106.03  tracts from West Africa. 1978, 20 February.1 In: Africa 
HB 25: AM 6/55 
i  Wedding at the cross. [Erzälilung. ] In: East Afncaj0~1-  currents. 19781791  12/131 S' 34-35'  10.820.39  mle retum. [Erzählung.] In: Transition. 2:1962,3, S. 5-7.  ,  HM 25: AGa 2/12 
Okafor, Clem Abiazicm:  The third  novel. In: Transition.  HM 25: AAa 2/42b  i  nal (Ghala). 9:1972, 12, S. 18-24. 
7:1967, I, S. 60-61.  HM 25: CAa 2/22  Nkosi, Lewis: A voice from detention. [Artikel  zur emeu- 
HM  25: AAa 2/420  The river between. [Erzählung.] London 1965. 174 S. 
Reed, John: Ngugi's new strengfh.  In: The  journalof Com-  65/2068  i  Weep not, cliild. [Roman.] Repr. London 1965. 153 S.  ten  ~erhaftung  von  Ngugi.1  In:  West  Africa.  19781 
66/3335  Nr.  3162, S. 334-335.  HM 25: EAa 2/75 
monwealth literature. 1968, 5, S. 135-136.  - [deutsch] Der Fluß dazwischen. Berlin 1970. 217 S.  /  (African writers series. 7.) 
HM  5: H 360  10.~~6.~~  /  - [deutsch]  Abschied  von  der  Nacht.  Berlin  1969.  NkOsi, Lewis: Where does 
literature  g0  'Om 
70/3975  Iie~?  In: Africa report. 11:1966, 9, S. 7-11. 
Riemenschncider, Dieter:  Der  Romancier als Historiker.  - [Suaheli] Njia panda. Nairobi 1974. 239 S.  183 S.  HM  25: AAa 2/24 
In: Frankfurter Rundschau. 1980, 29.3.  Zsf 10  81.000.66  !  Rezensionen U. Artikel:  ~~~d,  Jolln: James Ngugi and the African novel. In: The 
Sharma, Govind Narain:  Ngugi's  Chrisiian version. In:  Rezensionen U. Artikel: 
African literature today. 1 O:I  979, S. 167-1  76.  Amosy  Margarct.  In:  Black  Orphcus. 1966,  Nr.  20, 
HM  25: AM 2/15  S. 62-63.  HM  25: AM  2/30 
zirimu, Elvania. In:  Mawazo. 1:1967, 2, S. 92-94.  Kelley,  Wiliiam Mclvin:  Chrisfian and  Non-Christian in 
Zs 8441  Kenya. In: African forum. 1:1966, 3, S. 112-114. 
HM  25: AAa 2/28  Homecoming. Essays on Afiican  and  Carribean litera- 
ture, culture and politics. London 1972. XU(. 155 S,  Rauch, Erika:  The central  male-fcmale rela!ionships in 
riv~r  betwecn~  (Ngugi) und  »Mission to Ka[a« (Be- 
10'390'02  11.266.32  ti). In: Busara.  7:1975,1, S. 42-54.  HM  25: AM  2/35 
Rezensionen:  Shelton,  Austin  Jesse.  In:  Africa  report.  11:1966, 5, 
Macebuh, Stanley. In: Okike. 1974, Nr.  5, S. 73-76.  S. 66-67.  HM  25: AAa 2/24 
HM  25: AM  2/69  Williams, Ll0yd: Religion and life in »The rivcr between«. 
[Anonym]  Answcring back. In: Times literar~  su~~[emeflt.  ~~~~~l ofCommonwealtli literature. 1:1965, S. 117-121. 
1964, May 14, S. 409.  Zrf 409  HM 5: H 360 
Irele,  Abiola.  1n:  Prtsence  africaine.  1964,  Nr.  j2,  Robinson,  David:  Arrest  and  detention  of  Ngugi  wa 
t  S. 235-238.  HM  25: AAa  ~hi~~~'~.  ~n:  ~frican  studies  newsletter.  11:1978,  2, 
Lindfors, Bernth. In: Books abroad. 39:1965, 1, S. 107.  S. 26.  HM  25: AAb 2/14 
HM  5: H 90  schild, Ulla:  Ngugi wa Thiong'o.  In: Afrika.  19:1978, 
Liyong,  Taban  Lo.  In:  Africa  report.  10:1965,  11,  Nr.  819, S. 37-38.  HM  25: AAa 21236  , 
S. 42-44.  HM  25:AAa  seile, ~016:  The myth of the archetypal hero in two Afn- 
Maxwell, D.E.  In: Blaclc Orpheus. 1964, Nr. 16, S. 59.  can novelists. Chinua Achebe and James Ngugi. Durham.  1 
MF 9405 
I. 
HM  25: AM  2/30  Diss. 1973. 239 S.  : 
Nagenda,  John.  In:  Makerere  journol.  1964, Nr.  10.  vogt, Elke: The heroes of  the Mau  Mau Movement. A 
S. 69-71.  2s 7377  self-critical appreciation of  the Kenyan liberation move- 
Okenimkpe, Michael. In:  Research  in African [iteratures.  In: African literature today. 5:1971, S. 54-65.  Nwoga,  D.I.  In:  West  Africa.  1964,  Nr.  2473,  ment by  Ngugi  wa Thiong'o.  In: Afrika.  20:1979,  11, 
5:1974, 1, S. 126-131.  HM  25: AM 2/80  HM  25: AM 2/15  s. 11  99-1200.  HM  25: EAa 2/75  S. 25-26.  HM 25: AAa 21236 
Wright, E.:  Antagonism in the land. In: East Africa jour-  A Kenyan at the conference (African Writer's Conferen-  3;1966, 7, S. 40. 
Soile, SSola: Myth and hktory in: » Wcep not, cltild«. In: If? 
ce). [Artikel.] In: Transition. 2:1962, NI.  5, S. 7.  HM  25: CAa 2/22  i 
African studies. 1:1974, 2, S. 77-91. 
HM  25: AAa 21420  HM  25: ERa 2/20 
! Nkosi, Lewis 
1935  geb. in Durban, Süda£rika 
Schulbesuch in Zululand 
1  Jahr an dem M.L. Sultan Technical 
College in Durban 
1955  Herausgeber von  »Ilanga lase Natal« (The Na- 
tal sun) 
1956-61  Mitarbeiter  von  »Drum« und  »Golden  City 
Post« in  Johannesburg 
1961  Joumalismusstudium in  Hamard.  Die  Rück- 
kehr nach Südafrika wurde ihm verweigert, 
lebt in London als Mitarbeiter zahlreicher Zei- 
tungen;  »Observer«, »Guardian«, xNew  Sta- 
tesmanu, »New Africanx, »West Africau u.a. 
Campaign to  free Ngugi  wa  Thiong'o.  (Extracts from 
West  Africa.  1978, 20 February.)  In: Africa  currents. 
1978179, Nr.  12/13, S. 34-35.  HM  25: AGa 2/12 
Home and exile. [Essays.] London 1965. 136 S. 
6715206 
Interview with Chinua Achebe. In: Africa report. 9:1964, 
7, S.  19-21.  HM 25: AAa 2/24  - 
Interview  with  Chinua  Achebe.  In:  African  wnters 
talking. London 1972. S. 3-6.  10.382.24 
Interview  with  Cyprian  Ekwensi.  In:  African  writers 
talking. London 1972. S. 77-80.  10.382.24 
Potgieters  Besitz.  [Erzählung, deutsch.] Aus  d.  Engl. 
übers.  In:  Sklave im  eigenen Land.  Wuppertal  1964. 
S. 130-138.  10.744.36 
11.224.06  - -  .  -  - . .  - - 
The  rliythm  of  violence.  [Schauspiel.] London  1964. 
69 S.  K 341702 
The  transplanted  heart.  [Essays.]  Benin  CityINigeria 
1975. VIII, 161 S.  81.638.14 
A Voice from detention. [Artikel zur  erneuten Verhaf- 
tung  von  Ngugi  wa  Thiong'o.]  In:  West  Africa.  1978, 
Nr. 3162, S. 334-335.  HM  25: EAa 2/75 
Where does African literature go  from here? In: Africa 
report. 11:1966, 9, S. 7-11.  HM 25: AAa 2124 
Obiechina, Emmanuel Nwannoye - 
Nigeria 
1933  geb. am 20. September in Nkpor, Nigeria 
1961  B.A.  in Englisch an der Ibadan University 
1966  Dr. phil der Cambridge University mit der Dis- 
sertation:  ~ 
»Cultural chanee and  the  novel in  Enrlish in 
Westafrica.« 
Professor  für  Englisch  an  der  Universtität  - 
Nsukka 
Mitherausgeber von »Okike« 
PRIMÄRLITERATUR SOWIE REZENSIONEN 
ZU EINZELNEN WERKEN 
Amos Tutuola and the oral tradition. [Artikel.] In: Pr& 
sence africaine. N.S.  1968, NI.  65, S. 85-106. 
HM 25: AAa 21265  -  -  - 
Art and artifice in Okara's  »The Voice«. [Artikel.] In: 
Okike. 1:1972, 3, S. 23-33.  HM 25:  AM 2/69 
Culturai nationalism in modern African creative literatu- 
re.  [Artikel.]  In:  African  literature  today.  1:1968, 1, 
S. 24-35.  IIM 25: AM 2/15 
Culture, tradition and society in  the West African novel. 
[Abhandlung.] Cambridge 1975. VII, 296 S. (African stu- 
dies series. 14.)  HM 25:  AAa 21685 Bd 14 
Rezension: 
Sak, M.J. In:  Research in African literatures. 7:1976, 2, 
S. 261-264.  HM  25: AM  2/80 
Frantz Fanon: The man and his works. [Artikel.] In: Ufa- 
hamu. 3:1972,2, S. 97-116.  HM  25: AAa 21430 
Growth of  written  literature in  English-speaking West 
Africa.  [Artikel.]  In:  Presence  africaine.  N.S.  1968, 
Nr. 66, S. 58-78.  HM 25: AAa 21265 
auch in: The Conch. 1:1969, 2, S. 3-22. 
HM 25: AM 2/32 
Introduction (Igbo traditional life, culture and literature). 
[Artikel.] In: The Conch. 3:1971, 2, S. 1-15. 
HM 25: AM 2/32 
Literature for tlie masses. [Abhandlung.]  Enugu, Nigeria 
1971. 84 S.  80.419.34 
80.694.96 
Rezension: 
Reed, John. Zn:  Research in  African literatures. 3:1972,2, 
S. 213-214.  HM  25: AM  2/80 
Locusts. [Gedichte.] Greenfield Center, N.Y.  1976.32 S. 
81.450.51 
Perceptions of  colonialism  in  West  African  literature. 
[Artikel.] In: Ufahamu. 5:1974, 1, S. 45-70. 
HM 25: AAa 21430 
Post-independence disillusionment in three African  no- 
vels.  [Artikel.]  In:  Neo-African  literature and culture. 
Wiesbaden 1976. S. 119-146.  HB  25: AM 6/48 
Problem of  language in African writing; the exarnple of 
the  novel.  [Artikel.]  In:  The  Conch.  5:1973,  112, 
S. 11-28.  HM 25: AM 2/32 
Song of  a madman.  [Gedicht.] In:  Okike. 1971, Nr.  1, 
S. 40.  HM  25: AM 2/69 
Structure  and  significance  in  Achebe's  »Things  fall 
apart«.  [Artikel.]  In:  Englisli  in  Africa.  2:1975,  2, 
S. 39-44.  HM 25: AM 2/54 
Transition from oral to literary tradition. [Artikel.] In: 
Prisence africaine. N.S.  1967, Nr. 63, S. 140-161. 
HM 25: AAa 21265 
0. ALS REZENSENT 
Armah, Ayi Kwei: Tlie beautiful ones are not yet bom. 
In: Okike. 1971. Nr. 1. S. 49-53.  HM  25: AM 2/69  -,  - 
Demby, William: The catacombe; Kelley, William Mel- 
vin: A drop of patience; Dyke, Henry van: Ladies for the 
Rachmaninoff eyes. In: African forum. 1:1966,3, S. 107- 
111.  HM 25: AAa 2/28 
Okara, Gabriel: The voice; Nwankwo, Nkem: Danda. In: 
Nigeria magazine. 1965, NI.  84, S. 61-63. 
HM 25: ERa 2/45 
Ouloguem,  Yambo:  Bound  to  violence.  In:  Okike. 
1:1972, 3, S. 53-59.  IIM 25: AM 2/69 
0. ALS HERAUSGEBER 
Onitsha market literature. (Introd. by  Obiecliina. 27 S.) 
London 1972. 182 S.  80.376.50 
Rezension: 
Dodson, Don. In: Research in African literatures. 5:1974, 
I, S. 149-152.  HM  25: AM  2/80 
INTERVIEW 
In: Interviews with six Nigerian writers. Benin City 1974. 
S. 25-29.  81.130.65 
~  ~  - Extended ed.= An African popular literature. Cam- 
bridge 1973. X, 246 S.  HB  25: AM 71100 Cineastes 
i 
j  d'Afrique  noire  i  I 
GUY  HENNEBELLE  ET  CATHERINE  RUELLE 
Lf  o&.Jj& ,  \  .  . ,  .  . .. , .. 
,,  an- 
Sembene, Ousmane -  Senegal 
1923  geb. am 8. Januar in  Ziguinchor. Casamance. 
Senegal 
Sohn eines Fiscliers 
Wolof 
Besuch der Volksschule 
arbeitete als Fischer 
1937  Maurerlehre, Mechanikerlehre 
1939  in die französische Armee eingezogen 
2. Weltkrieg in Italien und Deutschland 
1947  Besuch in Senegal 
Rückkehr nach Frankreich 
10 Jahre lang Arbeit als Docker in Marseille 
Gewerkschaftsarbeit 
1957  ließ sich in Dakar nieder 
Einjähriges Studium in den Gorki Film-Studios 
in Moskau 
1966  Literaturpreis  für  »Vehi-Ciosane«  auf  dem 
1. Festival of  Negro Arts, Dakar 
1967  Preis beim Film-Festival in Cannes 
1969  Preis beim Film-Festival in Venedig 
PRIMÄRLITERATUR SOWIE  REZENSIONEN 
UND BEITRÄGE ZU EINZELNEN WERKEN 
Bewußtsein. [Erzählung, deutsch.] Aus d.  Franz. übers. 
In: Hammer's Jahrbuch Dritte Welt. 1:1978, S. 177-181. 
Zs 4747 
Les bouts de bois de Dieu. [Roman.] [Original in Frank- 
furt nicht vorhanden.1  - [engl.] God's bits if  wood. London 1970.333 S. (Af- 
rican writers series. 63.)  7018859 
Rezensionen U. Artikel: 
Brench, A.C.:  The new Africans. In: The novelist's inheri- 
tance in French Africa. London 1967. S. 109-119. 
80.205.28 
Brench, A.C.:  Sembene  Ousmane: Les bouts de bois de 
Dieu. In:  Writing in French from  Senegal to Camcroon. 
London 1967. S. 115-128.  80.207.57 
Bukenya, A.S. In: Mawazo. 3:1971, 1, S. 78-80. 
Zs 8441 
Carter, Donald: Sympathy und art. In: African literature 
foday. 51971, S. 137-142.  HM  25: AM 2/15 
Gourdeau, Jean-Pierre: Le didactisme rivoluiionnairc. In: 
Annales  de  l'Universit.4  dlAbidjan.  Sir.  D,  8:1975, 
S  185-201.  HM 25: EMa 2/1  Od 
Minyono-Nkdodo, Mathieu Francois: Pour unc lecture s.4- 
miotiquc du roman nigro-africaine. In: Ngam. 1978, 3/4, 
S. 88-113.  HM  25: AM 2/600 
Tidjani-Serpos, Nouriini: Roman et sociiti: La femme af- 
ricaine comme personnage des ~Bouts  de bois de Dieu«. In 
Prisence africaine. N.S.  1978, Nr. 108, S.  122-137. 
HM  25: AAa 2/265 
Die  Casamance.  [Gedicht.]  In:  Feuer  und  Rhythmus. 
Berlin 1965. S. 133-134.  80.751.44  I 
Le docker noir. [Roman.] Paris 1956. 221 S. 
6112230  I 
-  Paris 1973. 219 S. 
Rezension: 
Diakhate,  Lamine.  in:  Prisence  africaine.  N.S.  1957, 
Nr. 13, S. 153-154.  HM  25: AAa 2/265 
L'harmattan.  [Roman.]  1.  Refbrendum.  Paris  1964. 
299 S.  6813467  I 
- [Teilausg., mit engl. Einf. von Abiola Irele.] In: Lec- 
tures africaines. London 1969. S. 43-55.  K 42161  i 
Re7ension:  1  - 
Dailly, Christoplte. In: Annales de l'Universit.4 dlAbidjan. 
S.4r. D, 3:1970, S. 59-61.  HM  25: EMa 2/10d 
Le mandat. [Erzählung.] Paris 1965. 219 S.  6612329 
-  Paris 1975. S.  113-190.  80.654.88 
- [engl.] The money-order. London  1972. S.  77-138. 
(African writers series. 92.)  80.376.42 
Rezension U. Artikel:  I 
Mouralis, Bernard. In: Antiales de IJUniversiti  dfAbidjan. 
Sir. D, 3:1970, S. 69-70.  HM  25: EMa 2/1Od 
N'djore, Tanoh: L'appartenance cultrrrelle. In: Annales de 
I'Universiti dlAbidjan. Sir. D, 3:1970,  HM  S.  25:  127-129.  EMU  2/10d 
La mere -  h toutes les meres. [Gedicht.] In: Presence afri- 
caine. N.S.  1958, Nr. 17, S.  111-112. 
HM 25: AAa 21265  # 
La noire de .  . .  [Enählung.] In: Prbsence africaine. N.S. 
1961, Nr.  36, S. 90-102.  HM  25: AAa 21265 
0  pays, mon beau peuple! [Roman.] Paris 1957. 234 S. 
6112898 
i -  Paris 1975. 187 S.  80.965.34 
- [deutsch] Stromauf nach Santhiaba. Berlin U. Weimar 
1970.215 S.  81.727.66 
Rezension: 
Beier, Ulli. In: Black Orpheus. 1959, Nr. 6, S. 56-57. 
HM  25: AM  2/30 
Vehi-Ciosane ou Blanche -  genese.  [Erzählung.] Paris 
1965.  6612329 
-  Pans 1975. 109 S.  80.654.88 
- [engl.]  White genesis. London 1972. 73 S. (Afncan 
writers series. 92.)  80.376.42 
Artikel: 
Enagnon, Yinoukoumi: La thiorie marxiste et le  roman 
(d'apris  Pitude  de » Vehi-Ciosane*  et  de  »Xala«.) In: 
Peuples  noirs,  peuples  africains.  2:1979,  Nr.  11, 
S. 92-127.  HM  25: AAa 2/275 
Voltaique. [Erzählungen.] Paris 1962. 204 S.  6314604 
-  Paris 1971.215 S.  80.654.89 
- [engl.] Tnbal scars and  other stones. London 1974. 
116 S. (African writers series. 142.)  80.514.34 
-  Un  amour de la  nRue Sablonneuse«. [Teilausg. mit 
engl. Einf. von Abiola Irele.] In: Lectures africaines. 
London 1969, S. 38-42.  K 42/61  . ~.  -  Ihre drei Tage. [Teilausg., deutsch.] Aus d. Franz. 
übers. In: Das junge  Afrika. Wien, München, Basel 
1963. S.  15-38.  6411454 
auch  in:  Der  Herr  vom  Dornental. Berlin  1967. 
S.  147-168.  69/6608 
Rezension U.  Artikel: 
Mouralis, Bernard. In: Annales de I'Universiti d'Abidjan. 
Sir. D, 3:1970, S. 69-70.  HM  25: EMa 2/10d 
N'djore, Tanoh: L'appartenance culturelle. In: Annales de 
I'Universiti dlAbidjan. Sir. D, 3:1970, S. 127-129. 
HM  25: EMU 2/10d 
Xala. [Roman.] Paris 1973. 171 S.  10.601.50 
10.854.63  - [deutsch] Chala. Wuppertal 1979. 163 S. 
11.359.80  - [engl.] Xala. London 1976.114  S. (African writers se- 
ries 175.)  81.033.14 
Rezensionen U.  Artikel: 
Besfman,  Martin T.:  L'univers de Xala. In: L'Afrique lifti- 
raire et  artistique. 1978. Nr. 48. S. 39-48. 
Condi,  Maryse.  In:  African  Iiterature  foday.  9:1978, 
S. 97-98.  HM  25: AM  2/15 
Enagnon,  Yinoukoumd: La thiorie marxisfe et  le roman 
(d'apris i'itude de » Velzi-Ciosane« et »Xala«). In: Peup- 
les noirs, peuples africains. 2:1979, Nr. 11, S. 92-127. 
IIM  25: AAa 2/275 
Huannou, Adrien: »Xala« -  une satire caustiaue de la so- 
ciiti bourgeoise sinigalaise. In:  Prisence af;icaine. N.S. 
1977, Nr. 103, S. 14.5-157.  UM 25: AAa 2/265 
INTERVIEWS 
In: Africiue. 1963, Nr. 25, S. 47-49.  HM  25: AAa 2/80 
in:  ~'Afn~ue  litt6raire 'et  artistique.  1972,  Nr.  20, 
S. 202-208.  HM 25: AAa 2/88 
In:  L'Afrique  litteraire  et  artistique.  1971, Nr.  19, 
S. 87-93. (Pour ou contre un cin6ma africain engag6. Par 
Guy Hennebelle.)  HM 25: AAa 2/88 
In:  L'Mique  littiraire  et  artistique.  1969,  Nr.  7, 
S. 73-82. (Pour moi, le cinema est un moyen d'action po- 
litique. Par Guy Hennebelle.)  HM 25: AAa 2/88 
In: Afrika. 18:1977, 11, S.  18-19. (Par Erika Schork.) 
HM 25:  AAa 21236 
In: Issue. 10:1980, 112, S.  14-20. (By Harold Weaver.) 
HM 25: AAa 21210 
SEKUND~TERATUR 
[Anonym] Sembkne Ousmane and the censor. In: Africa. 
1978, Nr. 86, S. 85.  HM 25: AAa 2/17 
Abada  Essomba,  Rose:  La  femme  vue  par  Ousmane 
Sembene. Yaounde 1974. 126 S.  0 81.051.52  - 
Adesanya, ~iolabi:  In search  of  freedom. In:  Africa. 
1979, Nr. 100. S. 78-79.  HM 25:  AAa 2/17  -. .  -. .  -  - 
Chenifi,  ~hmed:  Cin6ma  africain. Production et dim- 
sion. In: Revolution africainc. 1980, Nr. 829, S. 46-48. 
HM 25: AGa 21120  -  .  - 
Echemin, Kester:  SembEne  Ousmane  et le  mytlie  du 
peuple messianique. In: L'Afrique litteraire et artistique. 
1977, Nr. 46, S. 51-59.  HM 25: AAa 2/88 
Goor, Andre van: Festival »Sembene Ousmane«, cin6- 
aste senegalaise  a Kinshasa.  In:  Zaire-Airique.  1978, 
Nr.  121, S. 59-60.  EIM  25: DEa 2/25 
Hennebelle, Guy: SembEne Ousmane. In: L'Afrique lit- 
t6raire et artistique. 1978, Nt. 49, S. 111-126. 
HM 25: AAa 2/88 
Huannou, Adrien: Sembene Ousmane, cineaste et ecri- 
vain  senegalaise.  In:  L'Afrique  litteraire et  artistique. 
1974, Nr. 32, S. 35-40 U. Nr. 33, S. 24-28. 
HM 25: AAa 2/88 
Kom, Arnbroise: Chester Himes et Sembene Ousmane: 
un meme message aux peuples noirs. In: L'Afrique litt&- 
raire et artistique. 1976, Nr. 42, S. 20-30. 
HM 25: AAa 2/88 
Lanthiez-Scliweitzer, Marie Alice: Ousmane, Sembene, 
romancier  de  l'~f&ue  emergente.  Vancouver.  Diss. 
1976.223 S.  MP 5464  -.  . .  . .-~-  -  -. 
Luvai, Arthur: Tlie role of  the old in the writings of  Ferdi- 
nand Oyono, Mongo Beti, and Sembene Ousmane. In: 
Standpoints  on  African  literature.  Nairobi  1973. 
S. 233-242.  HB  25: AM 6/55 
Mercier, Roger: Fonction du h6ros dans les oeuvres nar- 
ratives d'ousmane Sembkne. In: Neo-African literature 
and culture. Wiesbaden 1976. S. 95-105. 
HB  25: AM 6/48 
Moore, Carries Dailey: Evolution of  an African artist - 
social realism in the works of Ousmane Sembene. Bloo- 
mington. Diss. 1973. 318 S.  ME  11201 
Ohaegbu, A.U.: Literature for the people: Two novels by 
Sembkne Ousmane. In: Presence africaine. N.S.  1974, 
NI. 91, S. 116-131.  HM 25: AAa 21265 
Ortovi,  Jarmila:  Les  femmes  dans  l'oeuvre  litteraire 
d'ousmane Sembkne. In: Pr6sence africaine. N.S.  1969, 
Nr. 71, S. 69-77.  HM  25: AAa 21265 
Ortovi, Jarmila: Problemes de la soci6te et de la cultu~e 
dans les oeuvres des 6crivains africains. Praha 1973.83  10.813.56  S. 
Rose,  Abada  Essomba:  La  femme vue  par  Ousmane 
Sembkne. YaoundO 1974. 126 S.  Q 81.051.52 
Smyley, Karen Marie: The African woman: An interpre- 
tation of  Senegalese novelists Aboulaye Sadji and 011s- 
mane Sembkne. New  York. Diss. 1977. VI, 281 S. 
MP 1603 
Tekpetey, Alphonse Kwawisi: Social and  political com- 
mitment in the woiks of Ousmane Sembene. Madison. 
Diss. 1973. 490 S.  MF 11204 
Vieyra, Paulin Soumanou: Ousmane Sembene cineiste. 
Premiere p6riode 1962-1971. Paris 1972. 244 S. 
80.451.77 
Rezension: 
Hennebelie, Monique. In: L'Afrique iiftiraire  et artistique. 
l973, Nr. 27, S. 87-88.  HM 25: Ma  2/88 
Sepamla, Sipho -  Südafrika 
1932  geb. 
lebte überwiegend in  Soweto 
1977  Herausgeber  der  literarischen  Zeitschriften 
»New Classic« und »Sketsh« 
Literaturpreis  »Pringle  Award«  als  erster 
schwarzer Schriftsteller 
The blues is you in me. [Erzählung.] Johannesburg 1976. 
72 S.  81.095.65  .- -. 
Hurry up to it! [Gedichte.] Johannesburg 1975. 71 S. 
81.799.48 
MaPuleng. [Erzählung, deutsch.] Aus d. Engl. übers. In: 
Südafrika. Tübingen, Basel 1977. S. 305-317. 
11.379.58 
The Soweto I love. [Gedichte.] London 1977. 53 S. 
81.414.96 
- [deutsch] Soweto, das ich liebe. Köln 1978. 115 S. 
81.283.14 Sony Labou Tansi -  Kongo 
PNMÄRLITERATUR 
Chemain, Roger et Arlette Chemain-Degrange:  [Artikel 
über:]  »Conscience de  tracteur«; »Je soussigne Cardia- 
que«. In: Chemain, Roger et Arlette Chemain-Degrange: 
Panorama critique de la litterature congolaise contempo- 
raine. Paris 1979. S. 127-130 U.  142-143. 
HB  25: DEm 6/30 
Tchicaya U Tam'si 
Le mauvais sang 
..I.#*.  Peu de brousse  - A triche-coeur 
Tchicaya U'Tamsi, Gkrald F6lk - 
Kongo 
1931  geb.  an  25. August in M'pili,  Kongo-Brazza- 
ville 
Sohn  eines  kongolesischen  Abgeordneten  in 
der französischcn Natioiiülversammlune 
1946  Schulbesuch in Paris und Orleans 
1957  erhielt  den  Literaturpreis  von  Französisch 
Äquatorial Afrika 
1960  als Kulturattache für  Kongo-Brazzaville nach 
Pans 
1962  Vertreter von Kongo-Brazzaville bei der Unes- 
CO in Paris 
1966  Preis für »Epitome« auf dem Festival des Arts 
africaines, Algiers 
PRIMÄRLITERATUR 
Arc musical. [Gedichte.] Honfleur 1970. 170 S. 
80.264.08 
Feu de brousse. [Gedichte.] Paris 1957. 85 S. 
K 291245 
Gedichte [deutsch]. Aus d. Franz. übers. In: Gedichte aus 
Afrika. Leipzin 1972. S. 104-106.  80.751.43 
Legs.  [~edicht,  engl.] Aus d. Franz. übers. In: African 
poetry in Englisli. London 1979. S. 140.  11.415.72 
Le mauvais sang, suivi de:  Feu de brousse et A triche- 
cceur. Honfleur 1970. 137 S.  80.264.09 
-  Paris 1978. 137 S.  8 1.604.63 
Selected Poems. [Gedichte, engl.]  Aus d. Franz. übers. 
London 1970. XVI, 141 S.  (African writers series. 72.) 
11.266.44 
-  Repr. London 1978. XVI, 140 S. (African writers se- 
ries. 72.)  81.555.36 
Le ventre. [~edichte.]  Paris 1964. 135 S.  6513358 
6813496  . - .  -  - 
Le ventre. Le pain ou la cendre. [Gedichte.] Paris 1978. 
171 S.  81.491.90 
Le Zulu. Suivi de Vwene le fondateur. [Schauspiel.] Paris 
1977. 149 S.  81.363.39 
SEKUNDÄRLITERATUR 
Chemain, Roger et Arlette Chemain-Degrange: [Artikel 
über:]  »Le Zulu« et »Le mauvais sang«. In: Chemain, 
Roger et Arlette Cliemain-Degrange: Panorama critique 
de la  litterature congolaise contemporaine. Paris 1979. 
S. 130-135 U.  203-227.  HB 25: DEm 6/30 
Vieira, Luandino (= Jos6 Vieira da 
Gracia) -  Angola 
1935  geb. in Braga, Angola 
(geb. 1937 in Lissabon?) 
1961  wurde wegen Sympathisierung mit der angola- 
nischen Freiheitsbewegung festgenommen. 
wurde zusammen mit Antonio Jacinto, Viriato 
da Cruz, und Ant6nio Cardoso auf Santiago Is- 
IandIKap Verden inhaftiert 
wurde dann zu  14 Jahren Gefängnis vemrteilt 
und  den überführt  ins Gefangenenlager Chao-Bom/Kap Ver- 
1965  Grande Premio da Novela für »Luuanda« 
Daraufhin wurden 3 der 6 Jurymitglieder fest- 
genommen (die Stifter des Preises) und die por- 
tugiesiche Schriftstellervereinigung wurde auf- 
gelöst 
PRIMÄRLITERATUR  SOWIE REZENSIONEN 
A vida verdadeira de Domingos Xavier. [Erzählung.] Lis- 
boa 1974. 128 S.  80.998.74 
- [engl.] The  real  life  of Domingos  Xavier.  London 
1978. 84 S. (African writers series. 202.) 
81.232.76 
- [franz.] La vraie vie de Domingos Xavier. Paris 1971. 
156 S.  80.695.25 
Der Anzug des Lucas Matesso. [Erzählung, deutsch.] Aus 
d. Engl. übers. In: Sklave im  eigenen Land. Wuppertal 
1974. S. 64-75.  11.224.06 
- [Andere Obers.  ins  Deutsche.] In:  Erkundungen. 
Berlin 1978. S. 198-208.  81.463.91 
Buganvilla;  ricaine. N.S. Girassois;  1966, Nr.  Natal.  57, S. [Gedichte.]  440-442.  In: Prisence af- 
UM 25: AAa 21265 
- [deutsch] Bougainvillea; Sonnenblumen. Aus d. Por- 
tug. übers. In: Gedichte aus Afrika. Leipzig.  1972. 
S. 125.  80.751.43 
Luuanda. [Erzählungen.] 2.ed. Lisboa 1972. 187 S. 
S 221366 
-  3.ed. Lisboa 1974. 187 S.  80.705.00 
Rezension: 
Lemos,  V. de.  In:  Prksence  nfricnine.  1966,  Nr.  58, 
S. 239-241.  HM 25: AAa 2/265 No  antigamente, na vida. [Erzählungen.] Lisboa  1974.  Wanjala,  Chris -  Kenia  i 
220 S.  80.705.01  i 
N~s,  OS  d0 Makulusu.  Erzählung.] 2.ed.  Lisboa 1975.  geb. in Kenia  140 S.  11.266.46  studierte an der University of Nairobi  ! 
80.943.39  1978  Ph. D. in Literatur, University of Nairobi 
Velhas estorias. [Erzählungen.] Lisboa 1974. 261 S.  -.-  - 
80.705.02 
Vidas novas. Desenhos de Jos6 Rodrigues. [Erzählung.]  PRIMÄRLITERATUR  I 
Ficcäo 1975. 109 S.  S 23/42  Achebe: Teacher and satirist. [Artikel.] In: Standpoints 
on African literature. Nairobi 1973. S. 161-171. 
HB  25: AM  6/55  i 
10.820.39  , 
African response to ~e~ritude'and  Pan-Africanism. [Ar-  t 
tikel.] In: Busara. 6:1974, 1, S. 39-42. 
HM  25: AM 2/35  : 
Editorial. In: Joliso. 2:1974,2, S. 1-6. 
HM  25: AM 2/61 
Der einzige Gebildete. [Erzählung, deutsch.] Aus d. Engl. 
übers. In: Ostafrika. Tübingen, Basel 1976. S. 167-174. 
11.161.69 
The face of  injustice: Alex La  Guma's fiction. [Artikel.] 
In:  Standpoints on  Afncan  literature.  Nairobi  1973. 
S. 305-322.  HB  25:  AM 6/55 
10.820.39 
How  to  get  tliere.  [Gedicht.]  In:  Joliso.  21972, 2, 
S. 105-107.  HM  25: AM 2/61 
Literature and society -  a view on approach. [Artikel.] In: 
Busara. 5:1973, 2, S. 70-76  HM  25: AM 2/35 
On point of  misunderstanding. [Erzählung.] In: Faces at 
crossroads. Nairobi 1971. S. 159-169.  80.813.79 
81.016.33 
The only man of  learning. [Erzählung.] In: Faces at Cross- 
roads. Nairobi 1971. S. 151-157.  80.813.79 
81.016.33 
Tlie  sonnet  of  innocence.  [Erzählung.]  In:  Busara. 
4:1972, 2, S. 1-5.  HM  25: AM 2/35 
The  Tabauic  genre.  [Artikel.]  In:  Busara.  3:1971, 4, 
S. 23-29.  HM  25: AM 2/35 
auch in: Standpoints on African literature. Nairobi 1973. 
S. 86-95.  HB 25:  AM 6/55 
10.820.39 
A young poet's  resolve. [Gedicht.] In: Busara. 3:1971,37 
S. 31.  HM  25: AM 2/35 
-  With both hands we make it: etc. IGedichte.1 In: Fa- 
ces at crossroads. Nairobi 1971. S:  170-177.- 
80.813.79 
81.016.33 
W. ALS REZENSENT 
Aitmatov, Chingiz: Farewell Gul'sary [engl.]. In: Busara. 
3:1971, 3, S. 44-49. 
HM 25: AM 2/35 
Busara,  3:1971,  4.  (Review.) In:  Busara.  4:1972,  1, 
S. 59-61.  HM 25: AM 2/35 
Kibera, Leonard: Voices in the dark. In: Busara. 3:1971, 
2, S. 59-64.  HM 25: AM 2/35 
Mbiti, John S.: Poems of nature and faith and Buruga, JO- 
seph: The abandones Iiut. In: Busara. 2:1969,3, S. 43-45. 
HM  25: AM 2/35 
Munonye, John: Obi. In: Busara. 3:1970,  HM  1,  25:  S. AM  56-59.  2/35 
Palaver. In: Busara. 4:1972,2, S. 44-47. 
HM  25: AM 2/35 
W. ALS HERAUSGEBER 




Costa, Sylvia d'. In: East Africa journal  (Ghala). 9:1972, 
7, S. 40.  HM 25: CAa 2/22 
Singing with the night. Kampala 1974. 86 S.  80.769.76 
Standpoints on Africaii literature. Nairobi 1973. XVIII, 
389 S.  HB  25: AM 6/55 
10.820.39 
Worku, Daniachew -  Äthiopien 
1936  geb. 
Studium in Addis Abeba und Iowa, USA 
Lehrer 
später Dozent an der Haile Selassie I Universi- 
tät, Addis Abeba 
PRIMARLITERATUR 
The thirteenth sun. [Roman.] London 1973. 172 S. (Afri- 
can writers series. 125.)  80.430.96 
80.851.73 
- [deutsch] Die dreizehnte Sonne. Olten, Freiburg i.Br. 
1980. 284 S.  11.409.28 
I  JOURNAL OF THE 
I  i 